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Eduardo Gómez Olalla.
Los gobiernos pedirán al país haga nuevos 
sacrificios. Desaparecidas, gracias á Cobián, 
las décimas cié recargo—desaparecidas porque 
se las unió á la cuota formando con ésta y 
aquéllas una cantidad única— será fácil y có- 
modo crear otra socaliña...»
(Bonito porvenir contribuyentes! Canalejas 
ahora, Maura cuando vuelva— porque volverá 
y lo hemos merecido—seguirán pensando en 
juntas, comisiones, direcciones, consejos y de­
más organismos que permitan colocar á los 
hijos de los correligionarios influyentes.
Y  los paganos, como Don Saturio, subirán los 
precios de los artículos que expenden— usando 
del derecho de defensa—y el número de Cal- 
cenas que piensan emigrar en masa se au­
mentará dé modo considerable.
¡Inefable Cobián!...
F abián V idal
Madrid,
m m m m
‘ ‘ C i e l o  a z u l
f t
P o r  S an to  JDomingo de  M álaga
Don Tomás Gísbetl
P o r  e l d is tr i to  de  Véle#-Torróte®
Pos jü asad  Moro! Jitnfoez.
■ M w ío  de U Croz Kerrere,
" I C M é N S C A
La Fábrica de Mosálcoe hidráulicos más aaií&ít* 
- de Andalucía v do mayor exportación 
=  D E  =
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
•áón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artiñcial y granito*
Depósito de cemento portland y cales .hidráuli­
ca.
Se recomienda aí público no confunda mis artf- 
•alos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA. ’ p ?
Siempre que Arturo Reyes publica un libro 
hay que e c W  á Vuelo la3 campanas del entu- 
áÍ£8mo; y es que el maestro, á cada nueva obra, 
nos convence más y más de su talento indiscu­
tible. ¿Quién creyera qué después de «La Go- 
tetera» y «C artuchería»; después de sus in­
numerables cuentos, inspirados todos en las 
costumbres andaluzas, aún se pudiera h ace/ 
con Igual tema, una obra magna, superior á to­
do encomio, como esta que el insigne autor 
de «Bélicas», ha puesto efi nuestras manos?
Y  «Cielo azul», ló digo sin temor á equivo­
carme, es la mejor producción novelesca de 
Arturo Reyes, con ser sus anteriores, tan her­
mosas, tan insuperables, tan llenas de vida y 
de pasión.
«Cielo azuB marca íá plenitud del genio de 
Arturo Reyes; «Cíelo azul» liona, junto con la 
gallardía de estilo, peculiar en él, un asunto 
intenso, muy humano y muy lleno de poesia y 
de Verdad; «Cielo azul» es pasional, á ratos, 
á ratos divertida y siempre artística y viril, 
comí- corresponde a! talento dél que la conci­
biera.
No hay que entrar en el análisis de la obra/ 
por que no hace falta. Con decir que es de Re­
yes, y lo mejor de R eyes, ya se suponen la ab­
soluta lógica en el proceso, ¡a exacta pintura 
de ios tipos, ío pintoresco del diálogo, todo en 
fin, á ío que el maestro nos tiene acostumbra­
dos y de !o cual* en esta obra, hace Verdadero 
derroche.
Ni una crítica, ni un elogio del libro'- preten­
do hacer, por que la iabor dé Arturo Reyes, 
está ya en autoridad de cosa juzgada. Algo 
más noble se me ocurre y, para ello, he cogido 
la pluma. ¡Quiera Dios que mi intento, no hie­
ra la modestia del artista genial!
; A vosotros, Benito Marín, Pepe Blasco, Al- 
¿Qué le pasa á usted?—preguntóle, vién-jberto España, Juan Casaux,, P epetín , Atejan-
Con la solemnidad acostumbrada de este  
centro docente, se verificó ayer el reparto de 
premios,que sé vió extraordinariamente concu­
rrido. . Lvr >;/ ’ -
Ocuparon la presidencia, en primer termino, 
don Pedro Armasa, sentáronse á su derecha 
don José Murciano, don Eduardo Gantes G ar­
cía, don Pedro Román y don Jo sé  Palomo, á 
su izquierda al presidente de la Juventud don 
TomáS P érez; él secretario don Enrique Gan­
tes y el vicesecretario don Ignacio Beleño.
El-salón de actos del referido centro ofrecía 
un simpático conjunto de labores infantiles que 
acreditan el celo é inteligencia del distinguido 
profesor de la Academia.
S e  dió comienzo al acto usando de la pala* 
bra don jé s é  Murclánó. ’ ■'
En breves Velocuentes frases encom íala  
fructífera labor que realiza la juventud Repu­
blicana, de cuya feliz iniciativa dan justa prue 
lia ef hermoso adió que usada á su expíendor 
á lot* más cultos espíritus de Málaga.
Modestamente entraron ayer en M álaga,
los señores Bertuchi, G arcía Tunera, Iglesia» 
y Jiménez Lombardo por la Cám ara de Co 
mercio.
Estaban además, íes concejales señores 
Alarcón, España Enciso y otros.
A  f i r m a r
A la puerta de una alba tienda de campaña, 
situada en la desembocadura del arroyo de los 
Ventorrillos d e  Quintana,  había una mesa 
con recado de escribir y las act»3 que luego fir­
marían el ministro, el D irector General y  «uto- 
[ ridades.
M Í a c t a
Estaba redactada en los siguientes términos? 
«En la ciudad de Málaga á diez y nueve d6 
I Febrero de mil novecientos once, se inaugura- 
l  ron sus obras de defensa contra las inundado*
" nes del río Guadalmedina, por el Excm o. señor 
ministró de Fomento, don Rafael G asset y
Tretas
Don Saturio Menéndez, comerciante de u! 
tram árteos, hombre pacífico y amante del cr  
den, estaba esta mañana verdaderamente te
dignado.
L os que se ocupan de política saben á lo que 
vienen á Málaga. . . .
Se ha dicho tantas veces, que si alguien lo 
ha olvidado, es de pura sabido, como reza el 
dicho común.
E n l a  e s ta c ió n
A  recibir á los viajeros acudieron á la es­
tación las cor pora Gíónes, autoridades y elemen­
to oficial de Málaga.
H onores
P ara rendir los honores de ordenanza al se­
ñor G asset, esperaba en la estación una com­
pañía del regimiento de Extrem adura, al man­
do del señor T alavera, con bandera y  música.
M a  l l e g a d a
A las diez y treinta arribó al anden el expre
i Encareció con bellos conceptos la transce- so, al cual venia tundo ai b r ea c k  de. Obras
El Boletín O ficial de la provincia, pu­
blica la convocatoria y Decreto pura las 
elecciones de Diputados provinciales que 
tendrán lugar el domingo 12 de Marzo 
próximo.
Mañana insertaremos ambos documen­
tos. : í .-o
LA REUNION DE CORTES
D e c r e t o
Lo publica la G aceta  y dice así:
«Ufando de la prorrogativa que me corres­
ponde, con arregló al art. 32  de la Constitu­
ción de la monarquía, y de conformidad con lo 
propuesto por mi Consejo de ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1 °  Se deciaran terminadas las 
sesiones de C ortes en la presente legisla­
tura.
Art. 2 .°  Las C ortes del reino se reunirán 
en la capital de la monarquía el día 6 del pró 
ximo mes de Marzo.
Dado en palacio á diecisiete de Febrero  
de mil novec¡entos'once.— ^//o/íSO.
El presidente del Consejo de ministros,
José Canalejas. »
-  balbució, 
usted el casero el
t a s  t a c a ;
E d i c t o
Don Guillermo Rete Arssu, Presidente dé la 
Junta municipal deí Cen30 electoral de Málaga.
Hago saber; Que habiéndose ordenado por 
esta Junta provincial que inmediatamente se 
proceda á la designación de Presidentes y su­
plentes 1e mesas electorales de este distrito 
municipal para el bienio de 1911 á 1912, á fia 
de prestar el más exacto cumplimiento á la re ­
solución adoptada por la Junta Central al ev a­
cuar la consulta elevada á la misma sobre el 
modo de contar los bienios en que han de ejer­
cer sus cargos aquellos funcionarios, quedan 
sin efecto, á partir desde esta fecha, los nom­
bramientos recaídos en los que hasta" ahora han 
venido desempeñando dichos cargos.
Dado en la ciudad de Málaga á diez y seis 
de Febrero de mil novecientos once.— G. Rein\
El Secretario. Juan Sánchez,
dolé hablando solo, en la puerta de su esta ­
blecimiento.
— Me p asa... me pasa...- 
— ¿Le ha -aumentado á 
alquiler del loca!?
— E ste  mes no...
-  ¿Le ha salido un competidor nuevo?
— Tampoco és eso. H ace ocho días que no 
es abierta en el barrio ninguna nueva tienda de 
ultramarinos. '
- ¿Le han subido la contribución?
. - S í . . .  N o...
i -—¿En qué quedamos?
— Quedemos en que no nos la han subido, 
pero en que están poniendo Jos espartos para 
hacerlo.
— ¿Poniendo lo? espartos?
— S í... E s una frase que quiere decir que la 
subida se encuentra .en sus prole... pro!<jf^¡-j :v 
Prolegómenos. ,
Eso. Prolegómenos. E3 una palabra que 
siempre se me atraganta.
— ¿Y  cómo sabe usted que van á subir las 
contribuciones?
— Porque Cobián... ese ministro de Hacien­
da que ahora es dem ócrata...
— Y  antes absolutista... adelanté...
-  Porque Cobián ha dipuesto que las dpi 
décimas de recargo transitorio que veníamos 
pagando...
-Q ueden como aumento definitivo,., Y a  lo 
SciÍ)Í3'
— ¿Y  no comprende usted ío que esto quiere 
deeir?
— Hombre... y o ... .( ■
— Pues esto quiere decir, que e.l .Gobierno 
prepara otro aumento en los tributos. Dfcese 
que habrá al fin presupuesto extraordinario. Y  
los ingresos actuales no bastarán. Y  nos im* 
pondrán otras dos décimas, también como re ­
cargo transitorio, porque ya se ha visto que 
en. España, no, hay manera de que desaparez­
ca una contribución.
Y  Don Saturio, bufando, se marchó dentro. 
*❖  *
Si. Tiene, razón eí honrado comerciante. La  
maniobra de Cobián abre la puerta á nuevos 
recargos contribuí!vos.
Cuando, á raíz de! desastre, se hizo el pre­
supuesto de liquidación, prometióse á ios con­
tribuyentes quq, una véz pagado todo, los re­
cargos desaparecerían y volverían las aguar á 
sus cauces normales.
Pero han pasado los años y los presupuestos 
han ido creciendo en proporción aterradora. 
Hay meno3 riqueza— qiiieh diga So contrario, 
no piensa en la emigración ni en el hambre en­
démica de los campesinos y sin embargo, se 
aprietan más I03 tornillos contributivos. Los 
grandes ocultadores continúan riéndose,porque 
ei caciquismo íes asegura la impunidad, pero 
los infelices qué figuran en los registros dé las 
Delegaciones dé Hacienda ven con espanto 
que el fisco se vuelve feroz, que nada respeta  
y que todo lo grava,
Se habla de que se hará el presupuesto ex ­
traordinario, de que et año próximo pagaremos 
mil doscientos millones de pesetas, de que se­
guirá el derroche, de que nadie pensará en la 
indispensable poda del árbol burocrático, cada 
vez más frondoso y adornado d§ ram as.,.
dro MGner, G eorge R odrígu ez, Pedro Alfa- 
ro, Luis N avarro, Ramón Martín* Jiménez 
Platero, Nicolás P érez, Durán Scuza y tantos 
otros, cuyos nombres no me es posible rete­
ner en la memoria; á vosotros, honra y gloria 
de la juventud malagueña; á vosotros me diri­
jo, contando, desde luego, con vuestro apoyo 
y protección para lo que preparo.
Arturo Reyes triunfa; Arturo Reyes es hoy 
una de las figuras más prestigiosas y salientes 
de la literatura española. La Academia, consi­
derándolo así, fe otorgó un premio; el Ayunta­
miento de Málaga !e hace hijo predilecto de 
la ciudad; la Asociación de la Prensa, acuerda 
en junta, ofrecerle una medalla de oro; y nos­
otros, los mas obligados, los que sentimos por 
ej maestro una admiración sin límites, ¿hemos 
de permanecer neutrales ante sus triun­
fos? No. : v «*■’
E s  preciso, es de toda necesidad que nosotros 
organicemos un homenaje para testimoniar 
á Arturo Reyes toda nuestra devoción y sim 
patía; y  es preciso que sea la juventud la ini­
ciadora del proyecto; que sea, esta juventud 
por la que tanto se ha interesado el ilustre 
autor, la que lleve hasta él, junto con el aplau­
so, el sentimiento de orgullo que nos producen 
süs victorias, victorias que hacemos nuestras, 
por cuanto Arturo Reyes forma parte inte­
grante de nuestros corazones.
Y  no piense algún espíritu apocado que, 
por escasos en número, desluciremos el acto. 
¿Quién duda de que prestarán alma y vida á 
la idea, hombres tan afectos á nuestras glorias 
como Jo sé  Cintora, Eduardo León, N avas R a­
mírez, Alfonso Gordón, Mariano Alcántara, 
Urbano, Díaz de Escobar, Sánchez Rodríguez, 
González Anaya y oíros muchos?
Todo M álaga estará representado en el fes 
tejo, por que en el ánimo de iodos, vive, des­
de hace mucho tiempo, la idea del homenaje á 
Arturo R eyes. «Cielo azul» nos presenta la 
ocasión y hay que aprovecharla. Nuestro ho­
nor de malagueños nos obííga á no demorar 
más este acto de justicia.
¡Al homenaje, pues! En la forma en que ha­
ya de hacerse, rnis amables compañeros tienen 
la palabra. Ello ha de ser d‘gno de nosotros y
del poeta. _T
J .  F ernández del V illar
❖  * >V *
Dos palabras, por nuestra parte.
Jo sé  Cintora, respondiendo á Ja deferente 
ilusión, por convencimiento propio de los mé­
ritos que concurren en Arturo R eyes, por afec­
to al amigo y por admiración a! poeta, hace 
suya y suscribe, én todas sus partes, la simpá­
tica y oportuna iniciativa del joven y distingui­
do literato señor Fernández del Villar.
dental importancia en el problema de la vida 
tjene el factor de la enseñanza y educación qí? 
vica que haga del mqo hombre deshonradas dls- 
posicionls para un oficio é  profesión y  ciuda­
dano competente en la noción de sus derechos.
A continuación lamenta, con sinceras mani­
festaciones, qué no alcance en Málaga 1a ins­
trucción él puesto que le corresponde, dándose 
el Casó lastimoso de que, por desidia y reproba­
bles costumbres, impere la mala educación cón 
la negación á veces absoluta del respeto per­
sonal, llevando aparejadas la persistencia de 
un gran contingente de personas ineducadas 
que pretenden dominar con las bárbaras leyes 
del «matonismo» las conciencias honradas de 
personas dignas, haciendo alardes de una óhís- 
tóséría banal y grosera, dándose muchas v e c e s 1 
el triste caso dé comenzar jocosamente una 
cuestión y acabarla cop efusión de sangre.
Recomienda la aplicación del alumno con 
sencillas é  inspiradas palabras y termina su e x ­
tenso y variado discurso con una vibrante 
atenga á los que desempeñan -función social 
tan élevadÁ en la enseñanza y  á ios jóvehéS 
que con noble y plausible fin dédjcañ sus. es­
fuerzos ó lísvaf corno armas de combate á lo s  
ciudadanos del porvenir, ía cultura y educación 
de! espíritu. *■ ' :
Su notable discurso, fué premiado al final 
con una entusiasta salva de aplausos.
Don Pedro Armasa, con frase escogida y 
elocuente, manifestó su adhesión al hermoso 
acto que se jb a  á celebrar, haciendo, eh bellos 
párrafos, la  apología de la juventud y ik acer­
tada senda del progreso emprendida, que tan­
to llena de satisfacción su espíritu, amante de 
nobles ideales, h ío3 cuales siempre ha dedicado 
su perseverante voluntad y esfuerzo. Nutri­
dos aplausos dieron cima á los autorizados jui­
cios.que acreditan el amor á Sa enseñanza que 
es base del ciudadano.
Acto seguido se procedió al reparto de pre­
mios llevado á cabo con gran orden y alegría 
dé los numerosos alumnos que ocupaban la cla­
se.
Consistieron aquéllos en artísticos diplomas, 
medallas, libros varios, relojes y prendas de 
vestir, saliendo los niños muy 'complacidos y  
contentos, no sin ser antes obsequiados por ía 
D irectiva con profusión de pastas y dulces.
Y  terminado el acto, fueron obsequiados 
también con pastas y licores, tanto la presiden­
cia como otras respetables personas que ocu­
paban el espacioso local.
Entre las muchas felicitaciones de que fué 
objeto la comisión de exámenes per los brillan­
tes trabajos realizados que tanto han contribui­
do á dar lucimiento y  esplendor ai acto de re­
compensa á la aplicación de los alumnos dé la 
Academia que sostiene la Juventud Republica­
na, téngase la nuestra más entusiasta.
Públicas. . * •
De éste descendieron prímerp el señor Ar- 
miñán de uniforme, que dió un viva a! rey sin 
fruto; y después el señor G asset, con america­
na y hongo democráticos.
P a c o t a
En el mismo coche han hecho él viajj los se­
ñores siguientes; /  . . , í  . . i
Don Diego Salcedo Durán, don Eduardo Gó­
mez Llombart, don Mariano V ega Inclán, don 
Jo sé  Luis Torres (qiie además de la da su dis­
trito, trae la representáción de don Andrés Me- 
llado), don Rafael Esbrí, diputado y director 
de E l E jérc ito  E spañ ol, don Jo sé  Sabater, 
don Eduardo O rtega G asset, jefe del gabinete 
particular del ministro.
Don Ramón G asset, inspector general de in­
dustria y Bellas A rtes, don Enrique Simonei, 
don Jo sé  Marín, ingeniero jefe de inspección 
de Puertos.
Don Eduardo Muñoz, por ta Sociedad Edito­
rial.
D‘ón Atahásio Meíantuche por E l País, se­
ñor Gaamaño, por el D iario Universal, 
Máíats, por ía Agencia Fabra.
Don Mariano Martín Fernández, correspon­
sal del periódico L a  P ren sa  de Buenos Aires, 
don Jo sé  Sánchez Jiménez, ingeniero.
El ministro, después de cambiar los
Chocolate elaborado S brazo, de los mejore» 
cacao que se conocen, pediendo competir su caM» 
dad con los de su dsae.
Probad y os convencereis de la verdad 
Café superior tostado dal dia. Precios econó 
micos.
M o g a m o s  á  l o s  s u o o & á p t o r e s  d e  
f p i e r á  d e  M á l a g a  q u e  o h s & r v e n  
f a l t a s  e n  e l  r e c a b o  d e  m tm s& r o  
p e r i ó d i c o ,  s e  s i r v a a i  e n r i a r  l a  
q u e j a  á  l a : A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
M!Xi J P O P J J I jA J I  p a r a  q u e  p o d a > -  
m o s  t e ' u m n i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m i ­
n i s t r a d o r  p r ú i e é p j u L  d e  c o r r e o s  
d e  l a  p r o v i n c i a .
La liquidación de
la deuda municipal
_ T ‘:r . " E d i c t o  ■ ¡C k V r;
Habiendo acordado el Excm o. Ayuntamiento 
de mí presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total sol­
vencia de la misma eq la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones pardales y recono 
cimiento y exclusión de créditos de la actual 
cuenta de Resultas, á cuyo efecto sa abre un 
plazo de tres meses para jos habitantes de este  
término municipal y de seis mases para los 
ausentes del mismo, durante cuyo plazo, que 
empezará á correr y «optarse desde el siguien­
te día al de la publicación de este edicto en 
la G aceta  de Madrid, pueden los que ostenten 
créditos contra esta Excm a. Corporación, com­
parecer en la Contaduría municipal, Sección 
de liquidación de la deuda, por sí ó debidamen­
te representados, todos los días hábiles, de una 
á cuatro de ¡a tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos en que funden su derecho, 
para en su vista resolver jo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arreglo y amortización de ia deuda.
Málaga 31 Enero de 1 9 1 1 .— El alcalde, 
Ricardo. Alheri. ,
saludos
de ritual y de varias presentaciones, pasó á re ­
vistar la compañía dé Extremadura.
La banda tocó la marcha real y , pues se im> 
ponía la  marcha,hubimos de salir de !§ estación 
para dirigirnos al Hotel .de San!.
E l  ( i l m u e r & o  '
En la planta baja del Hotel Regina y en Unas 
mesas en las que ei más torpe adivinaba la e x ­
perta mano del señor Sani, fué servido el al­
muerzo.
Ocupó la presidencia el señor G asset, te-: 
niendo’á la derecha ai señor Armiñán y a! go­
bernador civil y á la izquierda al señor Alberí, 
A l  f u t u r o  p a n t a n o
Terminado el almuerzo, e! señor G asset ocu­
pó uq automóvil, acompañado del alcalde, el 
gobernador, el director general de Obras pú­
blicas, don Jo sé  Luis Torres y el ingeniero de 
la Dirección Hidráulica del Sur de España se­
ñor Díaz Reiterasen. ^  ’
Los repórter-s, adelantándonos á ios aconte 
cimientos, habíamos partido con anterioridad 
en un modesto alquilón ,  que nos llevó hasta 
donde pudo el p otro  que lo arrastraba  
• c C u e s t a  a r r i b a . . . »
Terminada la carretera , hubo que abando­
nar, por cierto con una pena resuelta en lá­
grimas que fueron á caer cabe la presa que se­
rá, el coche que nos llevaba tan ricamente y 
donde las gallardías de sus ocupantes, lucieron 
ante los admirados ojos de los vecinos.
A pie, trepamos por la vereda que nos puso 
á ciento noventa y  cinco metros sobre el nivel 
de! mar. '
H asta ayer, no nos consideramos grandes, 
algunos de los que tuvimos la. dicha de contem­
plar á M álaga á nuestros pies, empolvados en­
tonces.
En la cima habían construido un & modo de 
tinglado, cuya sombra resguardaba una peque­
ña mesa en la que estaba el plano de las 
obras.
i  Momentos después llegó el señor G asset 
con todo su cortejo.
Allí charló un rato con varios ingenieros y 
después presenció la explosión de ocho barre­
nos y colocó la primera piedra, después de los 
discursos de ordenanza. -•
i  E l  p ú b l i c o  d iv e r t id o . . . - »
Aquello había terminado.
Cuando descendíamos, Lagunas, m corregl 
ble, nos detuvo, y tiró  varias placas.
Vuelta á ocupar los coches y autos.
; E stos, aunque la amplitud no era mucha, fe 
qorríaú veloces la distancia, con grave peligro 
de los que la salvábamos en coche; pues hubo 
caballo azustadizo que estuvo por declararse 
clemente y hacer una barbaridad de lás de ór- 
d ü g o á  la g r a n d e ,  . '
- S j O q u e  . t e n í a  q u e  p a s a r
A fa mitad del camino, por sortear un cho­
que, inevitable, contra una casita que arrancó 
al auto  en venganza U portezuela; volcó el 
deí señor M arios, cayendo á «na depresión de 
terreno de más de un metro de altura.
Los que ocupaban el coche señores Valcár- 
cel, Arroyo, Barón, Marín, Baratez M arios y 
Brioso, fueron despedidos con violencia, sin 
qué, afortunadamente, sufrieran la menor le­
sión.
En un principio se dijo que el señor Val cár­
cel había resultado con algunas ligeras roza­
duras; pero, más tarde, tuvimos ocasión de 
comprobar la inexactitud de la especie.
M n  l a  r a m b l a
En la rambla del río Guadalhorce, espera­
ban el general señor Villalón con su ayudante, 
el señor JaM ba, acompañado del señor Coll, y
; miñán, disparándose los primeros 
el emplazamiento de la presa del-pantano regu.” 
¡ador del Agujero y colocándose la primera 
piedra del encauzamiento de la rambla del río.»
A l  A y ú i i t a n i i e n t á
La perspicacia del auriga, hombre ducho en 
estas correrías, nos dirigió por callejas aparta­
das y sinuosas para acortar cuanto fuera posi­
ble. , ,
Cuando nos apeamos á la puerta de! munici­
pio, aun no había llegado ei auto  que conducía 
al señor G asset.
. ¡ A l  s a l ó n !
Después de saludar militarmente al señor 
Ramírez, que con agentes á sus órdenes cuida-* 
badel buen orden á la entrada, subimos, con 
la ligereza proverbia! en los jóvenes rep ortes  
las escaleras de la Gasa.
En aquéllas, precedida de maceros, espera- 
bañ al ministro Una comisión de concejales, ti 
arquitecto municipal y  un ayudante.
Pasamos al Salón Capitular y en los escaños  
y en sillas colocadas en el lugar que ordinaria­
mente ocupan los pupittes, hallamos acomodo, 
Ocupó la presidencia el ministro.
Los señores Armiñán y  Albert, sentáronse a 
derecha é izquierda, respectivam ente.
Él señor G asset concedió el uso de la pala­
bra al señor Martín Fernández, corresponsal 
en U corte del periódico L a  P ren sa  ae  Bue-
" i J y T t m s  cuartillas, en las cuajes había 
trazado un sentido recuerdo para k  f M t W t e  
dél 24 de Septiembre, origen de la cuesta-ion  
héchá por el importante diario argentino*.
E ! señor T orres Beleña (D .L u ís) leyó una 
carta dal señor Mellado, ofreciendo 6.wO  .. - 
setas más para el Barrio obrero.
Ei señor G asset pronunció un elocuente cus- 
curso, de tonos levantados. . •
Ei Alcalde da las gracias al ministro por ha­
ber aceptado el encargo de hacerse portáuOf 
del donativo de la Argentina.
El señor G asset hizo al alcalde en trega de 
ía cantidad. ■ , ,
Hubo vivas á España y á Málaga y es señor 
Murciano exclamó:
¡Viva la República Argentina!
. '. C a b l e g r a m a
En e! despacho del alcalde, redactó el señor 
G asset un cablegrama en estos términos: 
«Momento entrégar producto generosa cues­
tación ese diario y donantes, en favor M álaga, 
todos corazones han tenido un eco de sirapn- 
tía, todos Í03 labios una expresión de cariño 
para nuestros hermanos de América».
E ste  despacho fué suscrito por los señores 
G asset, Albert, Sanmartín,. Martín Fernández, 
don Jo sé  Luis T orre en su nombre y en el dé 
don Andrés Mellado, Gómez Llombart, Villa-* 
!Ón, marqués de Barzanallana, Sabater, V ega  
Inclán, O rtega G asset, Salcedo, Esbrit y  los 
redactores de los periódicos madrileños,
También se pusieron, suscribiendo el cable­
grama, los hombres de ios periódicos de M s- 
l«ga.
E l  b a n q u e t e
A má3 de las ocho y media, comenzó e1 ban­
quete en el Círculo Mercantil.
Hablaron e! presidente del G irado,señor E s­
paña García, para decir que se celebraba allí 
ése acto por entender que no era político.
Brindaran después ¡03 señores Madoleil, Al- 
bert y Martín Fernández, y luego pronuncia­
ron los discursos de rigor los señores Armiñán 
y G asset, terminándose el acto á !a$ once.
J á l i i
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos més delicados.
De v»nta en todas las farmacias de España.
%% -fifi m  £ i  5  m  c f l t f  
É s un purgante inofensivo que no tiene rival,
ekcteralii
Los electores que ; deseen examinar eí 
Censo que ha de servir en las próximas 
elecciones de diputados provinciales, pue­
den acudir diariamente, de ocho á diez de 
la noche, al Círculo Republicano de ía ca ­
lle de Salinas.
Además, de un día á otro quedarán esta­
blecidos centros electorales para todos los 
distritos de la capital en ios sitios que opor­
tunamente anuncia1, emos.
WM, e o n m a
Los dependientes
de comercio
La Asociación de Dependientes de Comercio 
de Ronda ha dado comienzo á los trabajos prepa­
ratorios que han de dar por resultado la rea­
lización del proyectado cierre dé los comer­
cios.
Uno de sus primeros acuerdos ha sido el tía 
dirigir á aquella Cámara de Comercio la comu­
nicación siguiente:
«Lá Asociación de Dependientes de Comercio 
de esta ciudad que tengo el honor de presidir, 
eh la sesión extraordinaria celebrada el día 5 deí
P ágina segunda
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pu— TA HORAS.—Iglesia de las Ca- 
Para mañana.—Idem,
m  k  í íh ib
ú % corcho cápsula* para botells* tíe todos calo- 
liares y tamaños, planchas ds corchos para le*
y asías á$ bañas da 
ri„, .  TStAHe.-
tiU -L®  DE MARTINEZ DE AGUILAS? .N." 17 
Carne® Mí&x’q n .é i }  Teléfono n,° 311
actual ha acordado requerir atentamente á esa 
fr^™^r a . ° fIcial de Industria y Comercio en so­
licitud de que preste su valioso concurso al pro­
yecto á cuya realización aspira este Sociedad 
de conseguir por mutuo acuerdo de patronos y 
dependientes el cierre de los establecimientos 
a las oeho de la noche en todas las épocas del 
ano y que sea cumplido rigurosamente el acuerdo 
de hacerlo los días festivos á las dos de la 
tarde.
Al iniciar los trabajos conducentes á la implan­
tación de esta reforma, mueve á esta Asociación 
única y exclusivamente el deseo de laborar por 
el mejoramiento de la clase mercantil que repre­
senta, dando con ello el debido cumplimiento á 
Sos preceptos fundamentales que rigen su vida 
colectiva y obrando en armonía con las causas 
que motivaron su creación.
A la superior ilustración de esa Cámara no son 
precisos razonamientos de ningún género para 
llevar á su ánimo la convicción de que el cierre 
de loa comercios á las ocho de la noche, lejos 
de perjudicar en lo más mínimo loó intereses del 
patr no, significa para el dependiente una mejora 
de capital importancia y para todos un hermoso 
progreso de las costumbies mercantiles.
Y  como ningún argumento pudiera emplearse 
en su favor más adecuado que el de la experien­
cia, nos permitimos llamar la atención de ese or­
ganismo sobre los casos recientes de Sovilla y 
La Linea, que pueden considerarse cómo un feliz 
presagio de nuestros deseos, al par que nos su­
ministran abundantes datos para la solución dá 
nuestro problema.
. En la marcha de este proceso guiará á la Aso­
ciación de Dependientes un criterio de alta im­
parcialidad y cordura, que estimulará quizás álos 
más retraídos para que presten su conformidad. 
No pretendemos lesionar otros intereses en be­
neficio dé los nuestros, ni menos ejercer ninguna 
clase de coacciones. La amenaza, la imposición, 
no pueden existir en nuestro ánimo predispuesto 
á todas las soluciones de cordialidad y de afecto.
Así, pues, esta Sociedad ruega ála  Cámara de 
Comercio se digne citar á los jefe* de estable­
cimientos, gestionando su conformidad con lo 
solicitado, al mismo tiempo que con la indiscuti­
ble autoridad de que se halla revestida, sancione 
como buena nuestra iniciativa, nombrando una 
comiiión de patronos que con otra de dependien­
tes formen una mixta encargada de redactar las 
bases necesarias y llevar á la práctica el pro 
yecto.
Es gracia que espero merecer de los generosos 
sentimientos de usted, cuya vida guarde Dio# 
muchos años.
Ronda á 8 de Febrero de 1911 .—El presidente 
Jo s é  V argas— El secretario, Francisco Cha­
cón.
Señor Presidente de la Cámara oficial de Indus 
tria y Comercio de esta ciudad,»
*  Consultorio y  d i nica especial
para el tratamiento de la SIFILIS por el **606,
Director E* Parra Pelaez
Consulta de 11 á 1. -José Denis numero 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
’9 9
gusto no merezcan los honores de la publica­
ción, y no serán sometidos, por tanto, á la de­
liberación del Jurado sino los que vean la luz 
en estas columnas.
6 . a El certamen queda abierto con la pu­
blicación de esta convocatoria y se cerrará el 
día 30 de Abril próximo con los orlginaies re­
cibidos hasta ese día.
7 . a Les nombres de los señores jurados 
los daremos á conocer apenas nos contesten 
cen su aceptación las personalidades consul­
tadas.
8 . a El fallo del Jurado lo daremos á cono­
cer al mes de publicado el último trabajo de 
os admitidos.— Almería 16 Febrero 1911.




Núes tío colega El R adical, de Almería 
anuncia el siguiente concurso:
«Es ley de vida que casi todos los hombres 
que medio spben leer y escribir, al llegar al 
momento crítico en que el amor los prende se 
dejen de chiquita? y se lo jueguen todo á una 
carta- la que dirigen á la elegida del corazón, 
declarándole el atrevido'pensamiento. Suele 
ser esa carta, la más de las veces, una soleto 
ne tontería, precursora de otras mayores, que 
á ía larga tienen cifra y compendio en la gran 
locura de! matrimonio. Pero reconocerán usté 
des, lectoras y lectares, que fuere como fuere 
la solemnidad del documento es patente. En 
esa carta, escrita siempre con miedo y ... hasta 
con mala sintáxis, suele en el hombre envolver 
nada menos que e! destino y la felicidad de to 
da su vida, como quien no dice nada. Los po 
eos años, y la natural Irreflexión del sexo fuer 
te, son la única explicación de caso tan grave 
Pues bien, lector curioso, he ahí nuestra 
idea. Esa peligrosísima carta de amor, puede
w el ob)eto de un iHtereísante, su gesílVQ y culto.
danesaa»® © O Spstoi^B*
Suponemos que, en todo el haz de España 
pueblo propenso á los arrebatos amorosos y al 
cultivo de la letra de molde .habrá unos cuantos 
escrito res-so lteros, casados, viudos ó reinci 
dentes— capaces de comprender nuestra idei 
ca y de escribir con sencillez y arte una ho 
aiesía carta de amor. Es decir—es cosa de re- 
pstülo no se trata de una carta cualquiera de 
amor, sino de la prim era, de un remedo de la 
que escribimos ó solemos escribir á e3a ella 
íaeal que se atraviesa en nuestro camino, ora 
durante el cuarto curso del bachillerato, ora 
cuando nos dirigimos al aula universitaria mal 
diciendo del autor del libro de texto, ora en 
cualquier otro momento dé la azarosa vida 
que en ninguna edad nos hallamos libres del 
peligro ó del encanto de esa gentil aparición 
ni siquiera en aquella en que nuestra cabeza 
parece un almendro en flor.
De eso se trata, pues. Podrá parecer á pri 
mera vista esta ideica una banalidad, más no 
¡o es tanto. Hay quien se ha pasado media vida 
escribiendo en serio esa carta, sin conseguir 
anhelado premio. Acertando á escribirlael
bien, para nuestro concurso, podrá el desdicha­
do que en tal caso se encuentre ganar la frio­
lera de CIEN P ES E T A S , y váyase lo uno por 
lo otro. ¡No sólo de amor se vive en la vida!
C l i í n d i c i o n e s  d o l  c o n c u p a o
'r ió *  EJ  R adical premiará con CIEN P ESE- 
i Ab cada una de las tres cartas amorosas que 
ajustándose á las bases aquí establecidas, me­
rezcan tal distinción, á juicio del Jurado.
2 . a El Jurado de este certamen lo forma 
ran tres literatos de fama, residentes en Ma 
drid, cuyos nombres daremos á conocer más 
adelante.
3 . a La carta amorosa de este certamen no 
podrá exceder de cuarenta líneas del tamaño 
corriente.
4 . a Los originales serán dirigidos á la Di­
rección de este diario,bajo sobre cerraáo y  de­
berán llevar al pie en vez de firma «un lema».
Se incluirá, también en sobre cerrado, seña­
lado con «el lema», la tarjeta correspondiente, 
con el nombre y dirección del autor.
5 . a La Dirección de este diario se reserva 
la facultad de declarar fuera de concursólos, 
originales que por cualquier razón de buen
Y o, lector, soy un fumador incorregible* 
puede hacer conmigo la Tabacalera cuantas 
heregia3 apetezca. Lo vende caro, lo compro: 
lo vende malo, lo fumo; para mí el tabaco es 
una primera necesidad; necesidad fisiológica 
y necesidad espiritual. Yo puedo estar horas 
y horas sin comer y sin beber. Pero sin fumar, 
ni un solo minuto. ¿Vicio? ¿Por qué es vicio? 
Me parece que esa afirmación tiene mucho de 
lugar común, de frase hecha, de pensamiento 
heredado. ¿Es vicioso todo aquello que no es 
absolutamente preciso para conservar vivo el 
organismo humano? Pues yo declaro que sin 
tabaco me embrutecería y me moriría sin reme­
dio. Estímulo cierto de mis nervios y de mi ce­
rebro, amigo de mis soledades, confidente de 
mis pensamientos, poco Importa que al cabo 
de los años me traiga una enfermedad y me 
mate, puesto que sin él moriría mucho antes.
Así, como todo fumador piensa poce más ó 
menos lo mismo, no ha hecho carrera esa pre­
tendida huelga de fumadores. Unos fumarán 
un poco menos, otros rebajarán la calidad del 
tabaco que fumaban; pero ¡dejar de fumar1... 
es antinatural y antihumano. De vez en cuan 
do, tropieza uno en la vida con señores que 
alardean de haber aborrecido el tabaco. En 
primer lugar no suelen ser vgrftad la mayor 
parte de estos casos, tratándose casi siempre 
de vanidasos que quieren asombrarnos mos 
trándonos el temple de su voluntad, casi he 
róica, y en segundo lugar, aunque ello fuese 
cierto, no prueba nada, porque también hay 
hombres que asesinaron á su padre ó á su ma 
dre ó á sus hijos, y no por eso estamos los de 
más obligados á cometer semejantes monstruo 
sidades.
Ahora, que además de fumador soy patrio 
ta. Tal se van poniendo las ideas en esta enre 
vesada época, que temo mucho que el mejor 
día se declare vicio el ser patriota, como se 
declara vicio el inocente pasatiempo de que' 
mar tabaco y echar humo. Y  si por fumador 
me parece mal la campaña de algunos perio 
distas, por patriota me parece bien, archirre- 
bién... porque la mejor patria, la más amada 
será la aquella donde la vida nos sea más pla­
centera. Así la Arrendataria rebajando los pre­
cios de sus cigarros haría patria, al menos pa­
ra los fumadores, pero encareciéneolos... ¡Dios 
mío! ¿Qué patria es esta donde ni fumar se 
puede? ¡Dan ganas de emigrar á Cuba para 
fumar á gtfsto!
Ya se que no tiene toda la culpa la Tabaca­
lera -  ¡pebrecita!— sino el Estado, el picaro 
Estado que necesita dinero para escuelas, para 
puertos, para carretras, para el cupón déla 
Deuda, para las clases pasivas, e tc ., etc.; pero 
por todas las brevas y panetelas del mundo, 
¿tiene esto sentido común? Porque este ben­
dito sol español, que nutre á la mitad de la ra­
za con su calorías—¿no se dice así, doctor 
M aestre?-m ás que el misero condumio que 
comen los pobres españoles, y este suelo ape 
ñas arañado per el viejo arado ancestral, se 
bastan y se sobran para producir todo el taba­
co que quemamos los españoles y que hoy 
compramos en Argelia, en los Estados Unidos 
y es posible que en el Congo... ¡porque lo que 
es en la Vuelta de Abajo! 4
Y  esa es, ¡señores periodistas!, la campaña 
que hay que hacer. ¿Cuánto gastamos los es­
pañoles en fumar? ¡Un horror! Doscientos ó 
trescientos millones de pesetas cada año. Y  
ese dinero, una tercera parte ó más, acaso, la 
pagamos en oro, en lindo y resonante oro, á 
ios agricultores extranjeros que proveen á la 
Tabacalera. Se dice que no se autoriza el cul­
tivo porque sería fácil el fraude. Si yo fuera 
diputado y un ministro de Hacienda me contes­
tara eso desde el banco azul, no le respondería 
más que ésto: «Pero ¿la Hacienda española da 
millones al Extranjero y los resta á España', 
por temor al contrabando? ¡Ah, señor ministro 
(esto enfáticamente) se le debía caer á S. S. la 
cara de vergüenza!
I  Porque eso es sencillamente una vergüenza.
Si un ministro dijera á las Cortes «Ahí tenéis 
dos leyes: en una se promulga el libre cultivo 
del tabaco; podéis sembrarlo en vuestros cam 
pos, en vuestros jardines, en macetas en vues­
tros balcones ó azoteas; pero en esta otra ley 
se previene que será confiscada la finca donde 
haya una planta de tabaco no declarada y que 
será fusilado, como reo de alta traición, el que 
trafique con tabaco á espaldas de la Tabacale­
ra», ¿qué iban á hacer las Cortes sino aprobar 
ambas leyes? Ni ¿quién sería el barbián que se 
mitiera á contrabandista?
Y  viérais entonces quedaren España ese 
río de millones que se va año tras año á ma­
nos de agricultores extranjeros, y viérais al 
Estado socaliñarnos el mismo dinero que hoy á 
los fumadores, y, á la vez, recaudar mayores 
contribuciones al labrador, que sembrando pa­
tatas ó dejando sus tierrra en erial, tiene que 
hacer su hatillo y emigrar á luengas tierras.
Lo malo de! monopolio que el Estado ejerce 
no está en que me haga pagar, á mi fumador, 
más caro ó más barato mi vicio ó mi necesi­
dad; sino que nos convierte forzosamente en 
consumidores de un producto extranjero, de 
tal modo que mientras el labrador de Andalu* 
cía ó de Valencia perece de hambre, desampa­
r o  de Gobierno, el labrador de Kontucky 
y de Virginia tienen la mayor protección del 
Gobierno español, puesto que les asegura un 
mercado para sus cosechas. s
¡Ahí, señores periodistas, es donde hav que 
hacer campaña! El día que las vegas de Gra­
nada, y las costas de Málaga, y los llanos de 
Sevilla y los vergeles de Córdoba, produjeran 
tantas toneladas de tabaco como hoy produ­
cen de remolacha, viérais media España enri­
quecida con el dinero español que hoy contri- 
buye á engrandecer á naciones extranjeras... 
y  dejad á cada cual, luego, que fume ó no fu­
me, según pueda y se le antoje.
Dionisio P érez
S u m a r i a
MARINA.—Real decreto disponiendo pase i 
situación de reserva el contraalmirante de la Ar 
mada D. EmiloFiolyMontaner.
Otro ascediendoá contraalmirante de la Arma­
da al capitán de navio de primera ciase E. Julián 
García de la Vega y González.
Otro ascediendo á capitán de navio de primera 
clase al capitán de navio D. Angel Miranda y Co- 
dornié.
GOBERNACION,—Real decreto disponiendo 
que los aspirantes á oficiales á este Ministerio 
que se encuentren en situación de cesantes, y cu­
yo derecho al reingreso estuviere ya reconocido 
en el escalafón, pueden hacerlo efectivo ocupando 
plazas de oficiales de quinta clases, después que 
estuvieren repuestos todos los cesantes de esta 
otra categoría.
FOMENTO.—Real decreto disponiendo que lo 
prevenido en el artículo único del de 31 de Mar 
zo de 1905 no será extensivo á los Ingenieros de 
Caminos,! Canales y Puertos, Montes, Minas y 
Agrónemos que figuren en el escalafón de su 
Cuerpo en la categoría de jefe de Administración.
Otro autorizando al ministro de este departa­
mento para destinar temporalmente á la Jefatu­
ra de la cuarta división de ferrocarriles un inge­
niero subalterno de los qué prestan sus servicios 
en las distintas Jefaturas de Obras públicas, 
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS AR­
T E S .—Real orden disponiendo se anuncie á con­
curso de traslación la provisión de la cátedra de 
Física y Química del Instituto general y técnico 
de Granada.
FOMENTO.—Real orden nombrando inspecto­
res de emigración á don Luis Ubeda, médico pri­
mero de Sanidad de la Armada’; den Julio Lissarrá- 
gue, teniente de navio: D. Francisco GaHay, dfi 
cial del Cuerpo Jurídico militar, y D. Alejandro 
Berenguer, capitán de infantería.
ADMINISTRACISN C EN T R A L.-H adenda.- 
Direcclón general de la Deuda y Clases Pasi­
vas.—Disponiendo que el 27 del actual se verifi­
que la quema de los documentos amortizados que 
corresponde efectuar en el mes actual.
Direccióu general del Instituto Geográfico Er- 
tadístico— Convocando á concurso para la pre­
visión de’una plaza de ingeniero tercero del Cuer 
po de ingenieras geógrafos.
FOMENTO.—Dirección general de Agricultu- 
Minas y Montes,—Aprobando los presupuestos 
formulado por la Inspección de Repoblaciotes fo­
restales y pisícolas para atender durante el año 
actual á los gastos que se mencionan.
Autorizando á la Inspección de Repoblaciones 
forestóles y plcícolaspor la inversión de la Canti­
dad de 10 000 pesetas psra pago de índemnizacio- 
nez al personal facultativo y auxiliar y adminis* 
trativo en las piacifactsrias y trabajos de campo 
de Repoblaciones piscícola.
Dlrecion general de Obras públicas.— Perso­
nal.— Anunciando hallarse vacante en el Cuerpo 
de delineantes de Obras públicas veinte plazas 
de la clases de cuartos.
Ferrocarriles.—Anunciando haber sido solicita­
da por la Sociedad Les Tramways de Barcelona 
la concesión de un tranvía eléctrico denominado 
Tranvía eléctrico á !a Bordeta.
Puertos.—Autorizando á la Compañía del ferro­
carril de Alcoy á Gandía y Puerto de Gandía, pa 
ra reconstruir un muelle de 150 metros de longi­
tud para la descarga de carbones ea el referido 
puerto.
Resolviendo instancia de D Cayetano Feu Mar- 
chena, vecino de Ayamonte (Huelva), concesiona­
rio de un muelle de ribera en el rio de Guadiana 
Señales marítimas.—Aprobando los presupues­
tos de instalación del alumbrado de incandescen­
cia en los faros de primero y segundo orden con­
tenidos en la relación que se publica.
Consejo Superior de Emigración.—Resolución 
provisional de devolución de fianza al consigna­
tario D. Jerónimo Lino Rodríguez.
y si sólo tiene qué habérselas con un hombre 
de buen tono, pero no fanático, le pone en el 
centra de la frente el pottu, círculo amarillo 
hecho con una pintura en cuya composición en­
tra el sándalo, que comunica á este adorno un 
agradable aroma.
Entre los barberos raros merecen indudable­
mente un puesto los chinos.
En China, el barbero es, además, no sólo 
peluquero, como entre nosotros, sino manícuro, 
pedicuro, limpia-bocas y limpia oído?. No es, 
como en Europa, comerciante establecido, sino 
que va por las calles prestando sus servicios 
quienes lo desean, y lleva sobre sí un verdade­
ro arsenal de herramientas destinadas al más 
perfecto desempeño de las variadas funciones 
que entran en su profesión. Con frecuencia, 
una parte no despreciable de su impedimenta 
la forma una colección de coletas artificiales; 
porque hay que saber que la trenza de los chi­
nos elegantes no es en realidad tan larga como 
parece; una mitad de ella por lo menos es pos 
tiza.
Y  ya que de extravagancias y curiosidades 
barberiles hablamos, bueno será recordar á 
mister Joha Chambers, un inglés manco de los 
dos brazos, que se afeita solo. Afeitarse con el 
pié y, por añadidura, sin el auxilio de la mano 
que debe tender la piel de la mejilla para faci­
litar la operación y disminuir el riesgo de cor­
tarse, no parecerá empresa sencilla á cuantos 
saben que la navaja barbera es un instrumento 
peligroso y debe manejarse Gon cuidado.
B la n tz .
ESTACIÓN DE INVIERNO 
Gran colección de lanas para vestidos de seño 
ra, del País y Extranjero.
Elegantes abrigos para señoras de los princi
’ep i 'pales modistos d  París; boas de piel y pluma, 
Pañería. -=Gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y  tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blanco/.
Nuevo corsé Tubo Directorio
¿tomas í medida para (al­
zar con «lepada y p e  n  
lastime el calzado. £s lo ii?  
práctico y conveniente para 
evitar los callos, jsanetes y 
otros padecimientos de lo? 
pies.
En esta fábrica, movida por electrici­
dad con todos los adelantós mésameos 
conocidos, encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en .hormas 
de inmejorable construcción en blanco y 
chapadas á 1 precios reducidos; envíos á 






* Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Málaga los días 28 de cada mes para Habana, Versera?, Ta&pi. 
Puerto México (Coatzacoálcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán F r a n k e w a B d  
<le 5,000 toneladas; su Capitón MBiler. Saldrá de Málaga el 28 de Feb ero 1911, admite carga
para los expresados puertos, así como Vía Veracrur 
Tuxpan, Campeche, Laguna, Minatitlan, Nautla, Télblui
para las Islas Haway, Brltish, Colombia y todos los puertos
combinación con el F<torrocarril Nacional de Tehuantepec
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
Sres. Viuda de Vicente Saquera y c  % Cortina del
Cajifas de a %  perlas 
devenía ea lodas las farmacias 
Unico importador: 
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
6 6 E l Pop ularf f
L a  A.leg
f S e e t a u r e a n f t  jy T i e n d a  « le
- d e -
C1PR1ANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I8> M a r í n  G a r c í a ,  1 8
l e  feudo ©a M&is-ist
ñ t e v i B  d e l  S e l ,  II y  12
Administración de Loterías
Lineas de irapopes eoppeot
Salida fija del puerto de Málaga
Barberos raros
En nuestro país es costumbre afeitarse sola­
mente la Cara; pero hay en el mundo reglones 
donde la moda, ó más bien una práctica añeja,
exige que los hombres se afeiten la cabeza. 
Tal acontece, por ejemplo, en los paises mu 
sülmanes.
Todo el que haya estado en Melilla ó en 
Tánger, habrá visto el curioso aspecto que los 
moros ofrecen cuando no llevan turbante, con 
la cabeza completamente rasurada, á excep­
ción de un mechoncito, que unos trenzan cuida­
dosamente y atros ostentan despeinado, cres­
po y revuelto como.las raicillas de una cebolle­
ta. El oficio de barbero, por consiguiente, no 
es entre los mahometanos enteramente como 
entre nosotros.
El barbero árabe ó moro debe especializarse 
en el arte de afeitar el cuero cabelludo, dejan­
do el consabido mechoncito en la forma y sitio 
que el cliente desea, pues hay quien, en vez 
de dejárselo en la coronilla, gusta de llevarlo 
encima de la oreja.
El mahometano se deja un copete de pelo 
porque así lo hicieron sus antepasados, y éstos 
lo hacían por temor de que, si un discípulo de 
Mahoma caía en poder de un infiel, éste, al 
cortarle la cabeza, le pusiera en la boca su im­
pura mano si no encontraba pelo por donde co­
gerla.
Muchos pueblos mahometanos, entre ellos 
las fellahs de Egipto, cuando llaman por prime­
ra vez al barbero para que afeite á un niño, 
celebran el acontecimiento matando una cabra 
alguna otra res junto á la tumba de algún 
santón, haciendo una fiesta, en la que el bar 
bero y los parientes y amigos de los padres co 
men la carne de la víctima.
El barbero que es buen musulmán debe te- 
ner mucho cuidado de que, al afeitar, no caiga 
al suelo un solo cabello, lo cual se considera 
ría por aquellas gentes como un Insulto á la 
dignidad deí hombre, dignidad que se transmite 
á cuanto ha formado parte de su persona. El 
parroquiano procura, por su parte, sostener el 
peinador de manera que en él caiga el pelo, el 
cual es luego recogido y enterrado.
En la India también necesitan los barberos 
tener ciertas habilidades especiales; á la vez 
que rapa barbas (y rapa frentes, porque los in­
dios llevan con frecuencia la frente afeitada), 
han de ser en cierto modo pintores, pues entre 
sus obligaciones está la de decorar la frente 
de sus parroquianos. Cuando el cliente és una 
persona muy religiosa, debe tiznarle la ceja 
para arriba con cenizas de boñiga de vaca ó 
por lo menos hacerle con ellas una línea hori­
zontal sobre el entrecejo; si se trata de un de­
voto deM?hnú, le pinta con una especie de ar­
cilla d e Jd o re8  tres líneas dispuestas en abani 




C b i 11»  foora-sAdltaas con co o a in a
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, roa, ronquera, dolort inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su d ase en' España 
y en el extranjero.
Acantiiea virilis Elixir, antibacilar Be aaldDE
(THOCOL CINAMO-VAVAEMCü 
FO SFQ G U C ÉR iC Ü ).
Combate las enfermedades del pecha. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, ¡aringo-fa?ingecs. infecciones 
gripales, palúdicas, etc . etc.
F re e io  del fra sco , 5 pesetas  
De venta en todas las farmacias y en Sa del autor. S ú ñ e z  d e  A r c e  (sai*** Gorge 
ra, 17), Madrid.
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineuraeténico y anfldiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas, 
Frasco da.S vino de Acanthea, 5 pesetas
sgiaggaté
«aldrá de este puerto el 25 de Febrero admitien* 
do carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos AirSs y con íonocímiento 
directo para Paranagua, Florionapoíís, Río Gran­
de do Su?, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para la Asunción y Villa-Con­
cepción, con trasbordo en Montevideo, y pera Ra 
sario, los puertos de ¡a ribera y los de la Costa 
Argentina Sur y Punía Arenas (Chile) con tras­
bordo en Buenos Aires,:
E! vapor correo fraseé*
Emis*
saldrá de este puerto el 28 de Febrero adrad 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordó 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
Ft*ance
saldrá de este puerto el 3 de Marzo admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos- 
Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
f edro Gómez Chais, calle de Josefa ligarte Ba- 
rdanfos, 26. Mfliffga.
E l  l l a v e r o
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a . 
Establecimiento de Ferretería, Exíerfa de Co> 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a! público con precios muy vea> 
tajases, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 —3= 3,75—4,50>—5,15—6,25—7---8— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta SOPtas.
Se hace un bonito regalo á iodo cliente que com­
pra por valor de 25 pesetas.
• kálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Calla*
Elos de Gallos y dureaa de loú pies, 
drDe venta en roguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
A, RUI2 ORTEGA
Cirujano dentista
Se construye desde un diente hasta una den­
tadura compíeta desde los más económicos 
hasta ios de más alto precio, y todos los deniás 
trabajos dentales por los últimos adelantos. 
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella»
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons- 
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex- 
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0*30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia,
Noticias locales
La langosta.—Por real orden de 0 de Fe- 
brefo actual se ha dispuesto: 
l .°  Que por los Gobernadores civiles de 
Albacete, Almería. Avila, Badajoz, Cáceres, 
Cádiz, Canarias, Ciudad Real, Córdoba, Cuen­
ca, Huelva, Jaén, León, Madrid, Málaga, Sa­
lamanca, Sevilla y Toledo, se exija á los pro­
pietarios de los terrenos acotados per contener 
germen de langosta, el más exacto cumplimien; 
to de lo que la ley preceptúa respecto á rotu­
raciones de sus terrenos, obligando á las res­
pectivas Juntas locales de defensa de los tér­
minos municipales invadidos, á efectuar por si 
las operaciones de extinción en la forma que 
determina el artículo 64 de la Ley, bien por el 
procedimiento de escarificación ó por aquellos 
otros que el mismo artículo previene, si los ci­
tados propietarios de tos terrenos no lo hicie­
ran; 2 .° Que los Ingenieros Jefes de las 
oecciones Agronómicas de las expresadas pro­
vincias, con el personal técnico á sus órdenes, 
comprobarán si en las fincas denunciadas se 
van realizando los trabajos de extinción, dando 
cuenta semanalmente á V. I. de las fincas que 
han sido saneadas y de aquellas otras en que 
no se cumplan los terminantes preceptos de la 
Ley, participándoselo al Gobernador civil res­
pectivo para que éste sin excusa ni pretexto 
alguno haga efectiva las responsabilidades que 
determina ei artículo 79 ;—Tercero Que la Di-WI'nAn 1, . ------- ~ .. ,al? .campaña, se realizará e x ­
clusivamente por el Ingeniero’ Jefe de la Sec­
ción agronómica de la respectiva provincia mí 
cual se le exigirá la responsabilidad f'nrresp’on-
está dis-
dionf* „  / o  w ” resP°n*abúídad correspon 
diente, y 4. Que este Ministerio " “
á Qiie la Ley se cumpla en todas sus
partes, exigiendo á los funcionarios que tienen
did nSShr11 r- 60 68te a8unt0>,a mayor activí- 
ni? «p0®!b e* .puesLno puede consentirse que 
por negligencia y abandono avive la plaga en 
grandes proporciones, en la primavera próxi­
m a .-L o  que traslado á V. S. para su conocí 
miento y demás efectos.»
Asociación Regional de clases Pasivas — 
Con motivo de ia llegada á esta cenital d<̂ 
ios Sres. JVUni8tros de Fomento y Director Ge­
neral de Obras públicas, y actos que por dicha 
causa se  han de realizar, la Junta^ general aue 
debía celebrarse á las dos de la tardn díidiS
ñordPresidenteUeda ap!azada’ por orden del se-
2T & níeseKíoT fís & p á ,a mis-
m .. a - «  Sr’ Director de El Popular.
d « i 8efior mi0: Tetago el gusto a« manifestarle qUe en el díade hovme he
hecho cargo de la Jefatura de Policto dTesía
provincia, para la que he sido nombrado por 
real orden fecha 10 dei actual.
Al participárselo, me honro en ofrecer al pe­
riódico de su digna dirección mi humilde con­
curso, tanto en el orden oficial como en el par­
ticular; debiendo significarle que, amante co­
mo el que más de la Prensa, estaré siempre 
dispuesto á secundar toda iniciativa que tien­
da al mejoramiento de loa servicios de seguri­
dad y vigilancia de esta hermosa y culta pobla­
ción,
Con tal motivo, reciba usted señor director 
el testimonio del más sincero aprecio de su , 
aftmo. 8. s, q. b. s. m. Manuel Casal,.
Agradecemos mucho a! nuevo jefe de policía 
su atención, correspondemos igual modo á su 
cortés saludo, le damos las gracias por su ofre- ’ 
cimiento y deseárnosle en sus funciones el ma­
yor éxito, para bien de Málaga, que .tan nece­
sitada se halla de un buen servicio dé poli­
cía.
Comisión de abastos.—Semana del 19 al
25 Febrero 1911.
Presidente: Don Wenceslao Díaz Bresca. ;
Vocales: Don Antonio Buque Sánchez y 
don Miguel del Pino Ruíz.
Inspector del Matadero: Don Diego Olmedo 
Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería:,. Don Eduardo R. 
España García.
Director deí Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín....
Veterinarios del Mercado: Don José López , 
Sánchez y don Juan Martin Martínez.
Veterinarios del Matadero: Don José Alva- 
rez Pérez y don Alejandro Avila Conti. . ..
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero.
E u  ©w®. ea©g8©ei© , • ’
Muy en breve el renombrado establecimien­
to de Coloniales y Ultramarinos de la calle 
Marqués,de Larios 7 titulado «La Palma Real», 
Sucursal de los señores Sucesores de Lino del . 
Campo, abrirá una sección especial destinada 
á la venta de ricas marcas de vinos finos, Cog­
nac, selectos aguardientes, Licores extrange- 
ros y Champagnes y Burdeos, que seguramen­
te fijarán la atención del público que gusta'de 
bebidas delicadas y finas.
Se servirán también sandweechs, empareda- 
dos.pastas foi-gras al estilo y costumbre de les 
principales establecimientos de Madrid y Bar­
celona.
Todo hace prometer que nuestros amigos los 
señores Sucesores de Lino del Campo, harán 
un negocio importante que celebraremos muy 
mucho, al par que felicitamos al público de Má­
laga. . v - - ¡ p i
Colegio oficial de Doctores y Licenciados 
de Málaga. - Tenga e! honor de participar á
usted que esta Corporación ha elegido, para 
el año de 1911, la Junta de Gobierno que se 
expresa.
Decano: Dr. don Mariano Pérez Olmedo. 
Diputado l.° . Licencido don Emilio Gutié-  ̂
rrez Ortiz
Diputado 2 .°: Licenciado don A. Sánchez 
Rodríguez.
1 esorero: Licenciado don Mariano Alcánta* 
ra Ruíz.
Secretario; Licenciado don Luis Cabello y 
Piá.
Al posesionarse de mi cargo, cumplo el gra­
to deber de ofrecer á usted nuestra decidida 
cooperación para cuanto se relacione con los 
fines del Colegio, á la vez qne le reitero el 
testimonio de mi consideración más distin­
guida.
Dios guarde á usted muchos años,
Málaga 21 de Enero de 1911.
El Decano, don Mariano P érez  Olmedo.
Domicilio: Carrera de Capuchino 4, princi-
Pal*
Señor Director de E l  P opular.
María Luisa y Violeta,-—Estas aplaudida» 
artistas, que han actuado en nuestro Teatro
P ágina quinta F Z .  F O F V Z A F Z uñe* 2 0  de F eb rero  de 1011
Febrero 201911
B f a la g r a
ABOGADOS
Piüm  Francisco, Calderón de la Barca, 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3,
Brlales Uiíera Sebastián, San Franeisco 15. 
Calaiatjimé ez Enrique, Andrés Pérez, 15 
fano Flores Roberto, Nicasio Calle 1.
Díaz de Sscobar Narciso, Cárcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R Franquelo 3. 
Estrada Velasco Angel, Doctor Dáviia 41, 
gstrada Estrada José, Casapalm^ 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2 
Marmol Coniferas Rafael, Granaba 88,
Martín VelandíaJosé, Alamos 16.
Mapelli Raggio Enrique, Granada 61.
Maury Mateos Justo, Zurbarán 1.
Mérida Diaz Miguel, Nosquera 7.
Moraga Palanca Antonio, Tom jos 113.
Murciano Moreno José, San Telmo 12.
Navarro Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15.
Olalla 03orio Miguel, San Juan 88.
Ortega Muñoz Benito, San Juan de D o?, 31. 
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen juan Luis, Alameda 40.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabüla 3.
Rodrigue* Muflón Juan, Moreno Monroy2, 
Rosado Bergón Miguel, Cerrojo 24.
Ruiz Gutiérrez Francisao, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio,Plaza de Riego 34,3.® 
Sierra Mellado Luis, Huerto del Conde 9. 
Vázquez Gaparirós Manuel, Marqués Lsrios 7. 
ABONOS
Carrillo y Compaña, Doctor Dáviia 23.?
Schwar Juan, Salitre 9,
Sociedad Anónima Gross, Alameda 23. 
ABACERÍA
García Muñoz Rafael, Mármoles 59,
González tuque Juan, Duque Victoria 1.
* ACADEMIAS DE DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
Matarredona Antonio, Frailes 3.
Muñoz Irene, Lágunillas 33.
ACADEMIÍ ESPECIAL DE C O IC O S  Y  TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masó 7.
Mariblancá nóm. 19, 2.°
AFILADOR
Franeisao Chamizo, Torrijos 8.
: AGENCIAS DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS
Veall Peder ico F ., Cistér 11.
AGENCIAS DE NEGOCIOS 
La Activida d, Capuchinos 16, principal.
MENTES BE COMISIÓN, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente yCano, Carros 8.
Cruz Manuel; Coriína del Muelle 21.
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18.
Gallego Au§ar Juati, Carros 1.
Gómez Antonio, Márt res 5.
Guerrero y C.a, S, en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José Se la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Piño Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José. Sánchez Pastor 12.
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E . Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
Taillefery Trigueros, Alameda principal 37. 
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilaplana v Máníñ, Plaza de Miíjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
La Catálana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Latios 5.
Sobrinos de i Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Vails, Doctor DávHa 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38,
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2,
Fuente y Yébenes, Cisnerqs 47,
Leandro Martínez,^Stedchan,
Mata y C.*, Hoyo üe Esparteros,
Olmedo Die^o, Arrióla 9,
Peña Batidera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Marques José, Torrijos 106,
Simón Castel S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisca Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinbs.de J, Herrera Fajardo, Casteiar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta l l ,
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijos de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguilar, Santos 3; 
José Peiaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Peláez, Luis Torrijos.
ALMACEN DE HIERRO 
Báeza Antonio S. en C., Arrióla 29.
ALMACENISTAS DE VINOS 
Diez Correa Eduardo, San luán de Dios 26, 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P . Santo Domingo 28, 
Paris Ramón, Cañuelo de San Bernardo 17. 
Sánche Rueda Eduardo, Alameda 45.
Vállelo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José. Carmen 19.
Mancera Juan, Hoyo de Espartero 1.
Portales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernatido, Castelar 5. 
LlorensDiaz Manuel, Duque de la Victoría 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fi ancisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredía 30.
BAULES Y  COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Victoria ¡52 p.°2. 
Bordados en blanco, Rambli....... í a 13, Pelusa.
Bordadlos con máquina Singer, Victoria 120 pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1 
BOTERÍAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
Gonzáiez Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Piaza de la Constitución 42,
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Aiameda 6.
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6.
CALDERERO MECANICO 
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristián 46. 
Pedrosa García Rafael, Cuarteles 39.
CALLISTA
Biirckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Constitución 1 
CAMISERIAS
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16 
Pérez y Vallé, Compañía, 17.
CARBONES
Mena Afán José, Molina Larios 5 fy Carmen 45, 
Molina José, Calderón de la Barea 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Luda,
CARNICERÍAS
Espada Salvad *, Santos 13 y 15. X  t L 
vtweía MediiP¡É|ida de, Guilléh de Castro, 2 
Gatcia Manuel, Torrijos 29.
Garcia Rafael, Alamos 5,
fifXnel, PÉwWdel Mar 14?*
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Aiameda de Carlos Haes 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza deLObispo 2.
González Manuel, Alameda principal 11,
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Morales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES
Victoria Rufina, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Gañón 2.
CHACINERIAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61.
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Piaza de Arrióla 14 
Gutiérrez González José, Mármoles 8,
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS
García Mártir. José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
CERVECERÍAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maíer, Pasage Heredía.
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de J a  Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58,,
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, A’ameda 6.
COLCHONES METÁLICOS
Díaz A.. Granada 86.
' COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mañblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J Relosillas 25. 
Academia San Miguel Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dáviia 29.
Colegio del Corazón de jesús,C. deí MueHe 101 
H<gh School of Langusges, Granada 46 y 50.
Idem de San Antonio, Pteza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35.
Idem de San Fernando, Victoría 9. 
ídem de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San fosé, Carmen 97.
San José, .Nobleja 2.
Sría, Engracia, ¡Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Ñuest'V Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Ideas de San Leandro, Cánovas de! Castillo 19- 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18.
Idem de Santa María Magdalena, idetn 29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 2*5 
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28,
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding I.
Campo Lino de!, Castelar 8.
Conde Migue!, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Siiárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
Garda Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvírón 30. 
González Antonio, Cuneros 54.
Heras Saturnino de las, juan Gómez 23,
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcasabilla 33.
Gámez Quesada José, M. de la Paniega 60.
LIñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2, 
cóMiiióNES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Cuartelejo 2 .2 .°
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo, Marqués de la Paniega 40.
COMPAÑÍA DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, idem.
CONFECCIÓN DE ROPA'BLANCA 
La Novedad. Plaza de la Cónstitución 48, pral. 
Navas María, Granada 27,
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
Chaparro Jua?, Paseó Redieg 7,
García Manín María, Granada 35.
M a tó la  Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Merino, Granada 132. 
Márquez Merino José, Santa Lucia, 30.- 
Montero Martínez Antonio, .Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Torrijos 55.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke ?! 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crookeo, 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugaríe Barrientes 26 
Gross y Compañía (Federico); Camales 9.
Írigíada (Joaquín), Sarroso 2. .
Morales Hurtado (Ignacio); Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreas y Compañía, idem 52.
Oscar Briari, Acera le la Marina 13.
Rico Róbles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke 
Vives Herthatíob, Avenida de Enrique Crooke 
Picazo Hermanos, Carros 3-
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
D ep ó sito , T o ffijó s  113.
CONSTRUCCION DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIH 4.
CONSTRUCCION DE CARRÜÁOES
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Reding.
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Oros, Canales 9, 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don. Cristian 8. 
Colombia, Alameda de Colón 1 !.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle, 
Ecuador, José Naget Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, Lucide Age!, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrijas 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Vails, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25» 
Suecia, Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía.Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco* Martínez de la Vega 1.
, Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Roa Pére® Isidro, Comedias 10.
CLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del,fTarrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo3.
Sálazar Miguel;' Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lomeñajuan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucía 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2 o.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPÓSITO DE CAFÉ TORREFACTO 
Marca «La Estrella», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6.
DIBUJANTE LITÓGRAFO 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERIAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81 
Piádena y López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.
ENCAJES DE BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez Jnan, Hinestrosa 16.
Viana Cárdenas Francisco, Mártires 11. 
ESTANCO
Olmo José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ay ala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martin Rodríguez Diego, Molina Lario 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristián 6.
Calvet y C.*, S. en C., Dr. Dáviia 41.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garret y C .\ Huerta Alta»
Gross y C.“ Federico, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4. 
Jiménez y Lamhote, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, D. Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dáviia 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prie# y C.a Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.% Dr. Dáyila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Téllez, hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineíi Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos.
FÁBRICA DE AGUARDIENTES
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERIA
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE ÍRAR
Ledesma Rleumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERIA 
Viuda de Juan Domínguez;. Camino de Suárez.
FÁBRICA DE C.--.MAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27»
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65.
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antenio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La Isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 36.
FABRICA DE NIEVE
Ochoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruiz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Cafiarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco de!,M.de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Marmoles 17.
VentosaRamón regente farmacia Carreterías 86 
FERRETERIAS
Arribére y Pascual,, Santa María 13.
Franquelo Antolín, Nueva 41,
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Alhóndiga 9,
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Larioi 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓQRAFOS
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M, de la Paniega 6, 
López Demetrio, Liborio García 12,
Muchart Francisco, Piaza de la Constitución 28. 
Emilio López, «El Louvre», Mártires 7»
Emilio Lbpez, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y  SOMBREROS D2 SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
Garcia Almendro Enrique, idem.
FUNDAS PARA BOTELLAS 
García José, Ollerías 17.
FUNFRARIAS 
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera 1Ó.
Miranda Cuenca y C .R, Plaza de San Julián 2ó. 
San Cayetano, Mosquera 11.
FUNDICIONES
Bernal y Guztnán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
GRABADORES
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 23, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y  DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERPADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda Principal 42.
Guía de Málaga y su provincia, A. Principal 42. 
INGENIEROS
Díaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INfeTITUCIÓn ANIROPOMÉTICA ESCOLAR 
Csmpos Jiménez Eduardo, Casas Quemada* 5, 
JORERIAS
García Fernández Antonio, San Agustín 14. 
Joyería Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al !5, 
LABORATORIOS 
Laza Enríqqe, Motína La-^o 6 
Rio Gueíreío Francisco, M. Paniega 22. 
LIBRERIAS
Duaste José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 5.
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas núm. 33.
LIBROS RAYADOS 
Camps Jusier Jo sé ,,San Juan 78. 
SáfncBtezBlcardo, Casfefar 8,
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garcia Pacheco., Trinidad Grund 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dios9 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael Comedías 5.
MÁQUINAS AORÍCOLAS 
Molina Burgos Joié, Salitre 9.
MAQUINARIAS ELECTRICAS
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y o.
MAQUINAS DE COSER
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
Oiiver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Santaella Enrique, Cister 5. 
Argamasllla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
Garcia de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
{ Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeflo Lama Agustín, Santamaría 7.
, Luis de Vélazquez 3.
I Linares Enrlquez Francisco, Moreno Monroy 3.
I Mérida Díaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97- 
! Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. 
í Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Migqel, Trinidad Grund, 6.
Rivera Francisco, Sebastián Souvírón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, Somera 5
Ruiz Azagra Lanaja, Admundo, Calderería 10.
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Vlsick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z ., Tejón y Rodríguez,31. 
M a e s t r o  m in e r o
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO y  DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Den Cristián 39.
MODISTA
f Maria Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María de la, San Francisco 10 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8,
; Ruiz Mussiü Ramón éhijo, Granada 52.
| Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.a, Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
MUEBLES S
Arias Dolores, Alamos 35. i
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Griffo, Marqués de Larios 5.
Ortíz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garcia José del,Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haea 4. 
Diaz Trevllla Francisco, Marqués de Larios 6, 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
OPTICOS
López Escobar S. en C , Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Piaza San Francisco 7 
PANADERIA
Ruedajosé, Torrijos 37.
PARA PERFUMAR  
Delgado José, Torrijos 91.
PARAOUAS Y  ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey 1.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Malre Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafee!, Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de Ja  Constitución 38. 
P íí ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35»
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 28, 
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74» 
PETROLEO
Benitez Antonio., Herrei ía del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
CapulinoJáureguiJoaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7 
Matarredona Antonio, Frailes 19 
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS
Begofia E ., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo* Granada 
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4 .
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nueva 46 y 48.
DDíVlTPAinARPS
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M /, San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués Garcia Juan, Martínez de la Vega 13. 
Montoro de Torres José, San Bernardo 3. 
Ponce de León José, San Francisco té.
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan J» Relosillas 50, 
Rodríguez Emití©, Trinidad Grund U 
Sánchez de León Agustín, Victoría 76.
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejóu y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101.
Calvo y Beltrán Joaquín, Agua 24,
Sánchez Quintana Agustín, Plaza de Riego 34.
PROFESORES DE IDIOMAS 
Aigüera Francisco, Alameda 35»
Benitez Manuel, Alamos 38- 
Hautpoule Pierre, Calderería 9:
Dr. Hoefrlghter, Granada 46 y 50.
; Veall Federico F ., C asapaím aS .
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relostíla ¿5.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, Lagunillas 33.
PROFESORAS EN PARTO
Qcaña de Garcia Francisca,Moreno Monroy 20 S2
QUINCALLA
Bartolomé González, Plaza d éla Constitución i 
Herrero León, Cisneros 55.
López Blas, Luis de Velázquez 3,
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muío de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
Villtílba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS
Baltz Carlos, Doctor Dáyila»
Domínguez Pedro, Marqués de la Pan.ega 23. 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehr Oscar, Torrijos 49. 
j Martínez Enrique, Plaza de Is Constitución, 3 
Pabón Antonio, Ollerías 23,
Pacheco Francisco, Granada 88»
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel,Plaza de l̂a ConsflícfcioQ 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Eslava 1, 
REPRESENTANTE DE VINO
| Lopera Joaé, Pasage Monsalve 2.
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 48, 
i REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Teatro 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18,
Yerno de Conejo, Torre San Telmo,
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomcro, Mármoles 73. 
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4,
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvssez 32, 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza de la Constitución, 6 al H  
Cantano Pérez José, Nicasio Cal'e í .
El Aguila, Granada 63.—Ropa$ hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage dg Alvarez 105 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20,
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pasior,
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6.
Sáenz Félix S. en C», Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Rozo Francisco, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes 17- 
Alianza La, Trinidad Grund 24,
Alliance, Alameda de Haes 6.
El, Día Strachan, 1.
General aceident fire life, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvírón 4 y 6. 
Gresham La, Marqués de Larios 4 
Liverpool and London and GSobe, Tejón R. 39. 
Mutual Latina La, Sebastián Souvírón 4 y 6. 
Norwich Unión Píre, Ma qués de Larios 7. 
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royai Exchange, Martínez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda de C, Haes 3.
SOMB RERERIAS 
Carrasco Pérez, E» Nueva 34.
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1, 
Vanees Pedro, M, ^aniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerías 32.
José Sánchez Gallego, Callejones 1. uan Sandovsl, Camino Churriana 112.
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tad; disponte á seguirme y á probar al mundo lo que so­
mos, lo que valemos.
Y  añadió, dirigiéndose i  Mendoza:
— Volved á salir, amigo mió. Preparadme habitación, 
cuidando que en el mismo loeal estén Navarro, Peralta, 
Usen, v@3 y mis cien caballeros. Que le treigan al prime­
ro sutraj’e de guerra y tom a! esta orden que entregaréis 
al condestable, para que á las cuatro esté formado el ejér­
cito.
Partió el capitán y los otres esperaron su vuelta y la 
formación, para la que todavía faltaba mucho tiempo, el 
eual pasaron descansando los recién llegados en el casti­
llo que servia de prisión al maestre, y todos hablando so­
bre acontecimientos futuros.
Nuestro joven héroe había variado algo en ía parte fí­
sica.
Y a no era el barbilampiño* blanco como la nieve, del­
gado y bajo. @u estatura era ya la de Navarro. Se había 
llenado proporcienalmente y su blanca piel, curtida coa 
el aire y el sol, tenia ahora un tinte moreno claro que au­
mentaba la belleza de sus facciones. Un bigote rubio, po- 
bado y de guias bastante largas acababa de dar á su ca­
ra esa mareada expresión de hombre. L a  postura sobre el 
caballo éra briosa y sus maneras las de un m ilitar co rte ­
sano, pues jamás desaparecían de él la dulzura, negli­
gencia y moderación, que caracterizan á la persona dis­
tinguida.
En estos Momentos iba sobre §1 hermoso alazán que le 
regaló Carlos, con su preciosa armadura ostentando las 
a m a s imperiales. Sobre ios hombros S8 echó el manto da 
la orden de caballeros á que pertenecía, y en medio de 
Nayarfo y. de P eralta, seguido de sus cien caballeros y da
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los quinientos ligeros, se presentó al ejército.
Estaba éste formado en batalla, en un llano y en el 
mayor 'silencio. Jefes, oficiales y soldados o aupaban sus 
puestos, y todes permanecieron asi, .sin saber lo que 
aguardaban.
E l dia continuaba hermosísimo.
Por fcltimo apareció Alberto eon la visera alzada. Al 
verlo el general mandó dar un toque de atención. Cuaren­
ta  mil voces gritaren espontáneamente:
— ¡Viva el duque del Imperio!
Y  volvieron á callar, esperando óir la voz del repre­
sentante del monarca, generalísime ya del imperio. L ue­
go recorrió el duque toda la línea, se detuvo cada vez que 
vio un excomunero para hablarle familiarmente, y des­
pués se llegó al general preguntándole:
— ¿Cuántos han faltado á su deber desdé mí regreso?
— Ninguno, señor.
Satisfecho de la contestación, se situó con los suyos 
en uua pequeña altura, y dasde allí mandó haear varias 
maniobras que fueron ejecutadas bastante bien, Luego 
formaron en masa alrededor del duque, diciéndoles 
éste:
— Guerreros: el emperador os perdona por esta vez 
unas faltas que no quiero recordar. Cuidad en adelante 
no incurrir en otra, pues costará la vida al que ta l haga, 
Ved que las naciones extranjeras os están mirando, que 
se asugtan al oír el nombre castellano. Que no digan ja ­
más: «son valieutes como los soldados de A tila», Que e x ­
clamen siempre: «son bravos y entendidos como los ejér­
cito del imperio remano.» Que téman vuestro valor, que 
admiren vuestro respetó y abnegación, Soldados, el mun­
do entero os cohtém fla: victoriosos en la Lombardíá, Ná-
P ágina sexta
nana M a n
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1906, Grand Prix
A ñ m n i u m $ y  M a g n í f i c o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e t a s  m - a d e l a n t e ,  r e p a r a c i o n e s  y  c a m b i o s
os y alquileres— Precios y catálogos áirigirse directamente á la F. Ortiz
médico por oposición del Hospital Civil, ahisimo del Hospital Nekar (París Dr. Arsarrá») J  del¡hospital Ton* 
du (Burdeos Dr. Pouseon).—Horas de consulte: de á 3. Gratis á lo» pobres ■»las 8 -• ^  ttiáfténe.
P l s & s s á  d < © ¿  T e a t r o  S i  Ü
TALLER DE BOAiBERlA
Dj**  Francisco, Cufcrtcks 52,
TALLER DR CALDERERIA
Cristóbal G'dsia, á espaldas Cuartel Trinidad, 
UarSta K>í§ei, CfildereríeS v 5.
TALLER DE CERRAJERÍA 
Ramírez Rafael, Par-i lo Santa ¡ssbsl 41,
TALLER d e  ENCUADERNACION 
García M., Cintería 1 y 3.
t a l l e r  d e  g u  a r n ic io n es  
WVfc* Sunches Manuel, A fH óktl.
TALLERES DE TAPICERIA 
Robledo Alvares Federico, Alamos 49 y 3 l. 
Sáiichsez García Juan, Libcrlo Ga¡ ; i a l l .
TALLER DE TALABARTERIA 
Liíiáii Manuel, Málaga 142.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Corpas Giriée Manuól, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43. •
Ruis Urbano Andrés, Cánovas del C* Ho ® . 
Viuda é hijos de Qómfia, Andrés Mellado 9.
TALLER DE PINTURA DE C0CIIB6 
Calvo Gabriel, Sargento 5 
Palomo, (hijo de Juan, Unelbay 9.
TALLERES DE PINTURA 
Busiinduy P ,f Cortina del Muelle 5 y 7,
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Marios Bueno José, Malpicao 4.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle U¿ 
Mhrillo y Arroyo, Altosan 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
Gallego Cruz luau, Ceresuela 2.
TALLER DE JAULAS B E PERDICES Y DE 1 C p AS CLASES 
GfÜvez Maríaco, Alamos 5.
TAPONES DE CÓRCHO 
Ordóftds José, Martines Aguisar 17,
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta del Mar
Esteva y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Hermanos de Pablo, Nueva 15 al 20.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saeuz Féisz, Sagasta 2.
UNQÚENTjO DE F . GREGORIO 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
7APATFÍ?f
Castriilo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Kscamüla Manuel, Plaza de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de K iredia 50 ai 60. 
Enrique Espejo, Granad?. 53.
La Victoriaria, Cobertizo del Conde 1,
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián, T en i jos 48 y 64.
Simó'Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucia Sv 
Simó Teodoro, Granada 8 y iü.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
VACUNA DE TERNERA
Zaiabárdo Zoilo Z.t Telón y Rodríguez 31» 
VELAMEN PARA BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Aívarez Pérez José, J. Ugsríe Barrientes 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3.
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Idem primera superior id., 42 á 43 id. 
Esiremeña:
Blanca primera, 40 á 41 id.
Idem segunda, 39 á 40 id.
Qg Cd8tilÍ2le
Blanca primera superior, 40 á 4! id,
De Loja:
Reda trigo duro, 35 á 35 1 j2 id.
Higos
Verdejos padrón, 4‘60 á 5 serete de 111|2 kilos. 
Verdejos corrientes, 3 á 3‘50 id. id.
Panetejos 3 á3*25 id. id.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caja de 48 kilos 
32 á 33 pesetas.
«Morón», id 3 2 á 3 3 .
Pescados preparados para exportar 
Boquerones triíoa en latas de 2 k,, 5 pesetas una. 
Idem de 1 ídem, 2’59 Idem Ídem.
ARCHIDONA
Párraga Enrique, fábrica dé herraduras. 
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla
' r v; ; f, c á r t a m a
Mora Sánchez juan, maestro herrador. 
CASÁRABONELA
Peñaiver Andrés.comisionesy representaciones 
CORTES DE LA FRONTERA 
Antonio Calvo, ca’le Real, barbería.
CASARES 
GU Rrdz Antonio, Abacería.
CUEVAS BAJAS
Cortadillo de primera, 15 á 15*25 Id. Id. 
Cortadillo de Segunda, 14‘50 á 14*75 Id, id, 
’ lloncs de 1.* de 15.75 á J6 id. id. 
baquetas de id. 15,50 á 15*75 id. id.
Cnsqueado de id. de I5‘5G á 15*75 id. id.
Azúcar de remolacha
Florete 11,88 á l 2 ‘25 ptas 11 1|2 kilos.
Cortadillo Granada, 14*50 á 15 id. id.
Bacalao
labrador chico, de 42 á 43 ptas., los 46 kilos.
Idem mediano, de 4T ú 48 ídem los 46 Ídem, 
Terranova, de 56 á 60 Idem ios 46 ídem.
Cacaos
Caracas, 200 á 210 pesetas los 45 kilos.
Fernando Póo, 105 ¿s 110 id. id.
Guayaquil, 155 á 160 id. id.
jjtS.f £rritsM -? ' Cafés
Moka superior, de 190 á2(M).pías, los 46 kilo».
Caracolillo superior, de 190 á 195 id. id.
Caracolillo segunda, de 165 á 170 Id. id.
Puerto Rico sliperior, da 180 á 185 id. id, 
Hacienda, dé 175 á 180 Id. Id- 
Clases corrientes, de 100 á 106 Id Id.
Tostado primera superior, 2*15 á 2*25 los 460 
gramos.
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almenguel Antonio, carpintería» . 
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Muy üísí para personas sanas ó enfermas, que necesitas 
temar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos sol 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
ZíU cmsste&b equivale á ékz gramos de caiae de vaca.’ 
Caja c©d 48  co!5)¡mfi>t4©s# 3f50  ptsefas.
«¡¡snrrsiip
ftíatt» y feto MukxMa a  &*«£» 4* bu frgfaa*» y m» ptfravm,
premiados cw f medalla d e  oso
vt aítX  Cc-stír&se tatvrM ctow t th  N tgfea* y  D w g n t lá.
Jeréz Marraolejo Miguel, médico.
Timénes Juan, café. t í
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comjsioaeaj «#*}«! 
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, Id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Maauel, construcciones y carpintería, 
SánchezJosé,café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras.
GAUCIN
García Sánchez Jüati, droguería.
Ramos Guiu Antonio, representaciones.
GUARO
Giménez Vidales Francisco, ultramarinos. 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor,
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
RONDA
Cabrera Loysza José, u édica  
Cid Ignacio Marta, de!, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones. 
Hoyos Vela Manuel, albardoneriay talabartería 
Jiménez López Antonio, maestrodé obras. ; 
Martín Guerrero Francisco, procurador.
Montero Loaano Manuel, abogado.
Montero Sierra Isidoro,-> abogado.
Pino Vallejo Francfseó, pastelería y confitería. 
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, Abogado. 
VÉLF7-MÁI AGA
Aceña Juan, coloniaiés, Cmz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín Jo§é, abogádó
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías i las 7*^J m.
Correo general á las 9'3Q m.
Tren correo de Granada y Sevilla % las 12*35 t. 
Mixto de Górdoba á las 4 ,2 5 1.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Górdoba á las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba A las 9 ‘20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12*251.
Tren correo de Granada y Sevila á  las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas d? Málaga pora Vélen ; 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto-correo, á la  1*151,
Mixto-discrecional, 6*45 í.
Salidas de Vélen para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 sa..
MRxto-dieereügoeai, á 5ss 4*38 k
Tostado segunda, de 1*90 á 2 id. id.
Carbones
Mineral Cardif, 45 ptas. los 1.600.
Newcaste!, 35 id.
Cok de gas de 48 á 50.
Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, de 47 á 48 los 160 kilos, 
judías largas motrileñas, de 46 á 47 Id. 
judías cortas asturianas, 41 á 4 ?. 
judias extranjeras cortas, de 40 á 41.
Trigos blanquillos, 100 kilos, 26,50 á 27 id, 
Cebada del país, de 19 á 19 25 los ICO kilos, 
Afcíaé día &f&i de 30 á 31 ios 100 Míos,
Idem de Marruecos, no hoy.
Habas mazaganas, de 20 á 21 los 100 kilos 
Yeros, de 10 á l Uos 57 y 112 kilos.
Habas cochlne-as, de 21 á 22 los 100 kiícs.
Maíz morillo, de 19 á 19 50 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 17‘50 á 18 los 28 kilos.
Cominos del país de 88 á 95 el kilo.
Altramuces, de 1 i  á |4‘50 los. pj,Liles. 
Garbanzos menúdps, 1S &20 los 57 .< \2 kllbs. 
Garbanzos medianos, de 25 & 26.
Garbanzos gordos, de 30 á 35, 
ídem padrón de 35 á 40.
Garbanzos Snos, Segúf. clase.
Calle de S. Vicente, 12, Madid, 
T eléfea& o 1 4 5 7  
NULIDADES DE PRÉSTAMOS 
Gestión dé toda ctese de 
asuntos en los ministerios y par* 
ticulares, cobro de créditos al 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex­
horto#, certificados de üítíma 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de cismes 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas níati- 
cas y urbanas. Hipoteca», Anun­
cios para todoa los periódica?; 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se faciHts 
personal de todas clases, 
MÓDICOS HONORARIOS
de LAGASSB





BronquitisD I S P E P S I A
y enfermedades del estómago
é intestinos
se curan en poco tiempo el 98 por 
roo de los enfermos á quienes sq 
médico receta p ira  las afecciones 
de las vias digestivas el
Dotares de Garganta
para uvas ó para aceitunas* se 
vende une de hierro semi-mifeva 
Frecio arrcgiaOo. Bodega de 
señores Barceló y Torres infor­
marán.
Se ofrece para, d«ij§ cargo 
Antsnia Domíviguéz Vivido?., de 
Alara con leche de dos nieges 
Para informes — Trinidad. *146
- ----- C'coS'̂ a-—.... .  - £■
Este ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de. la sangre: es sumamente eficaz contra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre,t 
los Colores pálidos. Flujos blancos é Irregu­
laridad de la mentruació.r . Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
las doncellas, recien casadas y niños delicados, 
En PARIS, 8, Rite Vicie ¡me,
y en todas las Farmacias
Aceites de oliva
A la entrada, 14*50 á 14*75 ptas. los 11 ! £  k.
Alcohol
Con derechos pagados, 240 ptas. hectólitro.
Almidón
Iloffman «Gato», 9¿S*25 ptas. 11 lj2 kilos. 
«León», 9*25 á 9 ‘50 id. Id.
Briliante «Gato», baúl de cien cájitas, 16 Id. Id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id, 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6*25 ptas. id. id, 
Trigo ñor, de 6*50 á 7*50 pías arroba id, id.
Arroces de tránsito .
Moreno de primera, 46 á 47 pías, los 100 k. 
Moreno corriente, 45 á 48 id.
Blanco de primera, 47 á 48 id,
Blanco superior, 48 á 49 id.
Bomba, 66 á 67 id.
Azúcar de caña
Caña de primera, 13 á 13*25 pías. 11 1# kilos. 
Caña de segunda, de 12*75 á 13 Id. id.
(S t o m & lix )
el mejor y más seguro medicamento, 
como lo demuestran z5 años de éxitos 
constantes en ei mundo enterq, para 
combatir las álguxilonesperezosas, sa­
ciedad de la lengua, pérdida da apetito, 
asedias, dolores y ardor de estómago, 
vómitos, vértigo estomacal, o6Usos,fia- 
tulencias, diarreas en el adulto y en el 
niño, incluso en /a época del destete.
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tito  ̂ tonifica y el enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad.
Deventa en las principales farmacia* 
del mando y Serrano, SG, MADRID.
, Si remití per corroo foHoto 0 quien lo pide.
ALOZAINA
Sepülveda Sepülveda Salvador, tejidos, 
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo,
Aviiés Giraldez Manuel, coloniales.
Barrio Zambrana Antonio, Daranes 20, tocinería 
Conejo Martín Francisco,Estepa 66, zapatería. 
López Molina José María, comisiones.
Montero Pásaro Francisco, Lucerna 13,botinero 
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Palma Rafael, Capitán Moreno 2 y 4, coloniales^ 
t ozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.





Cura segura y pronta de la anemia y la cloreslspor elLi* 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín &tc, Parte.
Estado demostrativo de Jan pese» «aerificadas «I
«17, su peso en caed  y derecho de adeude por os concentos:23 vacunas y 5 terneras, peso 3.423,250 kllágra1 moa; pesetas 342,32,
34 lanar y cabrío, poso 384,750 IdSógranM»; JH* 
satas 15,39.
20 cerdas, peso 1.885,500 kíldgranios; pewto 
183,55.
28 pieles, 7tC0 pesetas.
Cobranza 3a! Palo, 6,32 pesetas.' .-*¡4$. 
Total peso: 5.673,500 kiiófiranio*.
Toiai de adeudo: 557*55 pesetas. :( í
DESCONFIARSE
DE LAS FALSaríCACiOHEE $  DÍÍTACSONE5
finsté t
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poleg y España, no empalad eon exceso* punibles tanto 
lauro adquirido á eosta de preciosa sangre. ¡Ay de los 
que m  escuchen mi voz ó desoigan mi* consejo»! Os v»y á 
llevar nuevamente á la guerra. Otra vez vais á ver á
vuestro* enemigos frente i  frente. La patria y el sobera­
no confían en vuestro esfuerzo, la victoria o* espera, la 
gloria os aguarda, ¡Soldados, <5 morir <5 veneer! ¡Viva el 
emperador! ¡Yiva España!
Renunciamos á describir el entusiasmo p e  produjeron 
las palabras del generalísimo; nada más grande ni subli­
ma que aquella confusión da voaes,7aplauso* y vitales.
Tacaron los clarines, y en §1 mejor f rden y con el 
mayor contento desfiló el ejercito per delante del duque, 
entrando en la ciudad, seguid? de Alberto y ds toda su 
comitiva. Eatos se dejaron en un palaeio de .Faenterra- 
bía, y media hera después leeibieron en los s&Ionég prin­
cipales á loa generales, jefes y oficiales que fueron |  sala­
dar ai joven, el cual los re*ibió como á compañeros, es­
trechando las manos á todos y felicitándole* por k  alia  
idea que había formado de ello* «1 emperador.
Poco á peeo s© trocó aquel ruido y algazara en el más 
profundo silencio. Macla tres días que iiiv a  no habla ce­
rrado los ojos ni bajado de su caballo más que para eosas 
indispensables. Se desnudó ahora y trató de descansar. 
Peralta, Mendoza y los «aballero* de su escolta hieieroa 
lo mismo; sus euerpos parecían de hierro; aquellos noble* 
castellanos eran hombre* que amaban á su patria.
131 intrépido Navarro se puso traje de seda, se envol­
vió eni un gabán de pieles, y sentándose á la cabecera de 
la cama de Alberto, pasó dos horas contemplándole, oyen­
do su tranquila respiración y separando d* su frente los 
cabellos que se corrían. E ra el león guardando el sueño
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duzca á la victoria. Todos como ves, son jóvenes "pundo­
norosos y psrteneeen á las familias más distinguidas de 
España. Ahí tienes al primogénito de Alba, al hijo da Pi- 
mentel, a í sobrino de Pescara, áun descendiente del ©id, 
á otro de Gnzmán, y en fin, á hombres que seguirán fiel­
mente las feenrosas huellas de sus antepasados. ¿Te gus­
ta mi nueva eseolta?
“ Ms parece excaíeute; en eso* semblantes veo retra­
tado el valor. Per# os advierto señores—añadió, dirigién­
dose á los nobles,— que nadie eomo el duque os proporcio­
nará lauros y ocasiones de adquirirlo*. SI orgulloso puede 
estar vuestro jefe con su* caballeros, más dqbéis estar 
vosotros: en España no hay más que un Alberto de Silva. 
Creo que me habréis comprendido.
— Si— respondió Menáeza,saliendo de entre los subor­
dinados;—yo, <11*8 hs merecido la honra de capitanear |á 
estos muehachoi, digo, en, nombre de todos, que tenemos 
por una dicha incomparabl» rodear al héroe y obsáicerig.
— Basta, capitán— dijo el duque arrojando la pluma 
con qu@ acababa ds tseriM r,— basta de palabras lisonje­
ras. Tomad esta orden, id al consejo y que os sntrogen el 
sumario de Navarro. Volad, amigo mió.
Asi lo verificó el gigantf, volviendo ppsp después.
— ¿Qué va* á hacer?— preguntó el maestre 4 su hijo.
— Padr* mió, ciando recibí el parte de ta prisión am 
hallaba al lado del césar y  tuve que observar las reglas 
que pm griben las leyes. Hoy, que mando en jefe, bajo 
mi única responsabilidad, vqd lo que practico.
Y  arrojó el sumario al fuego, continuando:
—T e doy las gracias por la hsróiea acción que llevas­
te á cabo matando á esos miserable*. Ya estás en liber- 
TOMO IV QO
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Raceadeclón obtenida es e! 4ía de le f*cha por 
os conceptos sij»yientes:
Por inhumaciones, 442.(4) pesetee.
Por permanencias, 47-56,
Per exhusiscioaes, 36.CSL
Total: 538,06 pesetas. . , p
TEATRO CERVANTES. - Compañía español» 
u* zarzuela, ópera y opereta dirigida por el maer 
tro Coame Bauzá y e-J tenor cómico Cario* Ba­
rrenas.
Función pava hoy.
A las ocho y tres cuartos «El señor «onde d» 
Luxemburgo» y «El sueño de un Wals».
Precios: Butacas con entradas, ii pesetas; ca- 
irada de Tertulia 0 ‘75 id.; estrada de Psraiso, 
0 50»d.--El impuesto del timbre á cargo 'del pá*
CURACION ' RADICAL 
v RÁPIDA
(Si® Copaiba ni inyecciones)
C&P3T21* da CTÍe m i t í o nombra : Km 
fea todas las Famaoias
Tenedor de libros
casa de comercio se necesita u 
ref.ndm.Dk-ijir», ¡
accesorios de’ eTcarplatC 
de unióa y traviesar J '*  
Como igualmente
tess& zí t ó
-v, ’ ec5íP8e8. tornillos 
s re  roble nuevas, 
una locomotora vertical, fuer-
¡ P^flíra»ar y yef Muestras, diríjanse á don lo- 
- Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
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principal, djspofti^pesi ayer á maíéhai:*en el co­
rreo da la mañana con direcqlón á Maáud, 
cuando se Ies presentó un agente dé la autori­
dad, que les rogó pasaran sí Gobierne civil. „ 
El motivo de esta detención era el no beber 
satisfecho la multa que la primera autotidad. 
ieí tenia impuesta.
Las artistas italianas pasaron al Gobierno, 
siendo puestas en libertad ai poco rato, por 
haber presentado un fiador. ; -
l i é  He v i s t a
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor dé la Par>-.....
culta’d de Médicina de París, Bolsa G, (hoy 
Martínez de ia Vega). Consulta por correo., 
Tpfflp® dichos----• E n ; ía .parroquia de j p  
Mártires,se verifico-ayer la tema de dicho de
A y
¿ r m
sí.v i  r l f i lJlU I i. le ni « f l !r t i m i  i i U p r ^
f t l h  &
m l l f y . m l l
á  ta l !e l  de layado y  planchado ñíééíñt'Có fsfc lem a aM orfcano) á  la  a l iv ia  ae ios m i  
_____  __________  . J o  ás  éspéciá! que la..baee.P3 re 0^;áies:»pse n u a v a ,-~ D * ‘̂ i h o  a  ios eueites-.poy
e s e rá  ioiposíblo'GotiíGt’íEü'ísa con  la s  im p o iío ccio íiss  d jl  t ra b a jo  á  sia¿io.
atraca de mo'ntai* ai
, , ,  u  n u a a M B i . ,  « « J i f i l  . . - & G H B  1 0..llM4!ytMWM M M
E sta  casa tiene el honor de participa!1 á su numerosa cítentela y a 
París, BeN iij, Leñares y  New Y o r k .— E nte sistema es el único que no estros
lados, lo que facilita  que corran las corbatas.— E l cliente que pruebe una soia Y<-.t ------- —  -- - . , < -* » • r u te  n  rfi >*„A
, P f i É Q I O S . — ü n  c u e l l o ,  O ’l O  c é n t i m o s ;  u n  p t f  de p ú ñ m  0 ‘ í í )  í d e m ;  u m  c a m i s a  flexible, O?4 0  i d m ;  u n a  c a m i s a  p j ^ i c k ,da, 0  5 y  f . .
*• . NOTÁ,^---Las premias so entregan, en calle de Oranada número 19 y se deyuolven á domicilio,
' ...  ' ..... .......................  * raerto
Mor
L ib ó te  sé efectuad en el próximo Marzo.
Repat^iinÍe,ütQ3v-‘Según• comunica la Direc­
ción general de Contr?buclones,en orden de 10 
dei actual, á esta .Delegación d.e Hacienda, la 
Representación del lisiado til el Arrendamien- 
te de Tabacos y Dirección general del Timbre 
ha repelió que los repartimientos de la contri­
bución Territorial que lian dé. formarse en vir­
tud lo prevenido en el artículo 3 .° .del Real 
Decreto de 5 de Enero último, no deben reinte­
grarse; con el Timbre de la clase 11.a que de­
termina el número 8 del art. ÍÓ3 de la vigente 
Ley del Timbre, para evitar la duplicidad del 
impuesto, peto á condición de que los reparti­
mientos ¿ qué se refieran ó de que sean de al­
guna niauera un duplicádo, se hallen debidamen­
te reintegrados por el citado impuesto.', > 
i*iiraiess Ü @ s s 3
Uno de los casos más graves de neurastenia
que se lian asistido en este consultorio, es éi 
de la señora doña Enriqueta Moya, esposa dél 
conocido industriar don Juan Berzosa. Esta se­
ñora, histérica dssde su infancia .sentía desde 
haceun año que se habían reunido en su orga­
nismo toda clase de niQlssiias insoportables, 
entrando. en escena, para atormentarla cons­
tantemente, el corazón, d  estómago, los pul­
mones y la cabeza. Sufriendo neuralgias infini­
tas é : ilusiones sensoriales que le hacían prac­
ticar actos completamente vesánicos, su vida 
era im.Rormentó continuo.
Poco , tuvo que agradécer la enferma á la 
Medicina, pues entre los numerosos médicos 
que la trataron, sin conseguir alivio, llegó uno 
hasta propinarle jalapa, casi á pasto, con lo 
que la afección tomó una violencia enorme.
Por último,ingresó en ía clínica Rosso, notan­
do desde la primera inyección transformación 
notable; y aunque su estado psíquico perturba­
do no le permitía someterse absolutamente al
lanso y Tiaío
,sw  y.*'*yíw  ” T '*X fd p m H ltip ^ l^ íp
1 ^ 0 1 % f&ssi®¡a§la e n  ©8 iis il® I S I S  ■
Don Eduardo Diez, dueño de! establecí miento de la calle San Juan de Dios íii< 86, expende te 
víaos á los siguientes, s iedog;
Vinos de VadépcSá Tit.tp ' ¿
Una arroba dé 16 litros d&V!i#Finto legítima -• . í: {!;■: i U ' Pesetas 6 5ó; '■
. l|S í  * B .»'•■ » • í . -•» > .  . . • . » * • 3‘25
I¡4 » * 4  ». • • . » r • i í » r I ®
' Un ■ » » *. . *  I • • • e i .» ' * 4
Una botet a de 3|4 » > » . »
Viaoe. V&ldepeña Blanco




Una botella de 3¡4




» . . , , » 0'35
Vffios de! país
Vino Blanco Dulce ios IB litros ptas. 
« Pedro Ximen .. » & * ■ *
> Secp de ío¿ Montps, s ». » • • *
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íar fondeo ayer en nuestro 
francés Dugread.
•En lo que va de mes han entra? 
rG-s de altura.
iro
s MoSÍte! Viejo •
s Color Añejo *>
* Seco Añejo »
...................Vinagfs-drYeína' ■ • t>
■ P & 9  p a r t i d a s  p v m h > 9  •
■No olvidar las señas: Sán luán de Dios 28 y caí!® Alamos n.° 1, esqúinh á la calis de Marlblaaca
Canto; 2 idem de ídem, á Naranjo; 1 barril de 
Vino,-á Torrés; 50 sacos de cebada, á Toro; 
14 idem de harina, á Santerva;.7 idem de idem, 
á ¿Martín; 4 idem de Ídem, á Ruíz; 3 b.ocoyes 
de aceite, á Rodríguez; 4 idem de idem, á Lq- 
ra; 2 idem de idem, á Macfas; 2 idem de idem, 
á Gil| 3 idem de idem, á López; 4 idem de 
lfllíif? r "*
2
la y colorada y en completa salud.
Con gusto suscribo esta breve relación, en 
beneficio de los que sufren, Juan R. Berzosa.
Testigos: Rafael Carbón, Eugenio Rosillo, 
julio Andersen, Bartolomé Rufc, Francisco Ló‘ 
pez, Jiian Hernández,
Cara'el estóm ago é  intestinos el Elixir Es­
tomacal de Záiz de Carlos.
S © p i 9@wi©sí©
¿ los consumidores del famoso «ZOTAL&, que 
2a multitud de líquidos que llaman desinfectan­
tes y sin éxito conocido de ninguna clase que 
están haciendo en el país, no tienen nada de 
común ni parecido con e! acreditado desinfec­
tante y microbidda. «ZOTAL'» inglés de Bur- 
govne, de fama mundial, y recomendado por 
Real Orden, que se expende solamente en la­
tas decoradas de ti4, 1, 5. y 10 kilos, en Far­
macias y Droguerías, al precio de 2'50 pesetas
el kilo. ' ; ........ f
¡¡¡Cuidado con las Imitaciones!!!
H  t © á ® s
los que padecen de granos ro jos , de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de k  Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con ía cual obtendrán una 
curación radical.
Está especialidad, tari apreciada de los mé­
dicos, se eñéuentra eri todas las farmacias del 
mundo entero,
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
. j i D o l o p  d e  ém aslásS S  
Desaparecen en el acto con] ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
Depósito para ía venta al por mayor y me­
nor: Droguería de los Stés. Pládena y López, 
14).
teeeiíiiaé® dé F & m ® é ®
profesor J . Campoy Cabot. Enseñan- 
rápida y perfecta por su nuevo método 
táctico-objetivo.
cciones especiales para señoritas, precios 
eos, lecciones á domicilio, Laguniílas 36, 
I s i t e r 'e a a w t a  á  l a s  s © S la s * a s  
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe- 
•08, participan á sú distinguida clientela y a! 
úblico en general, que han trasladado su do- 
ilcilio á la Plaza de Alvarez núm. 1 (antes 
ían Francisco), donde hacen y reforman toda 
fase de vestidos y sombreros para señoras y 
liñas, á precios módicos.
Sesianaiments se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Larío H, bájó- 
véndíéhdose á 40 céntimos bctellá de un litro. 
Propiedades especiales del Agria de la  Salud
Dspó®ito: MolinaLarió. 14v b a jo ,. »
Es la mejor agua de ms#af?p9r; su daipide?, y,-sa,
bor agradable,. t\ñCg¡h ucU VVkjQf;.
inapreciable para los convalecientes, por 
ser éstimúbxíite. . . ’ ,  ,
Es un preservativo eficaz para enfenaedacsa 
Infecciosas. „ , ,
Mezclada soa vino, es un poderoso ton o re* 
constituyente.;: . . ■* . ,
Cura iaa enfermedadet; dsl estómuge produp- 
des por abuso del tabaco. .
Es e!. mejor auxiliar para las digestiones difíci» 
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el
áai ds orina, , . . .
Usándola eche días á phsto, desaparece la teta 
Hela. , . ..
i No tiene rival centra ia neurastenia, /
40 céntimos botella de un litro; .s!fl casco
ém, á Carbonero; 2 ídem dé idem, á Alvarez; 
idem de idem, á Sánchez; 10 siseos de azú­
car á Medél; 110 sacos de trigo, & Castel; 125 
idem de habas, á la Orden; 45 Ídem de trigb, á 
Castel; 3 cajas de cógíiac,^ Ortigosa; 1 barril 
de vino, á Sánchez; 1 un idem de idem, á Oso- 
rio; 34dém de ídem, á Figuerola; 22 sacos de 
azúcar, á Carrasco; 100. idem de idem, á So? 
lis; 30 idem de idem, á Fernández; 150 sacos 
de cebada, á Faqcej 5 cajas de jabón, <á Sán­
chez; 3 sacos de patatas, á Ruiz; 5 idem de 
idem, á González; .5 idem de idem, á Luque; 5 
Idem dé idem, á Cruz; 4 idem deúdem, á Gue­
rra; '4 idem de idem, á Herrero..
4 0.0 INTV.ÍÍIOR 
' f ?Ti.yA plazo ■
Fin corriente... ;..... i ................
í« próximo..... :¿..... .......u....
: Ai. 'CONTADO
Serie F 50.000 pesetas........
~ » E 85.000 » .u......'-..
» D 12 500 » ...... .
» C 5 000 »
» B 2.500 »  .... ,...
»' A .500 : » ..............
» Ó y II ICO y 200...... J ;
En diferentes series......... ........
4 0[0 amorttZable
Sede E 25 000 pesetas........
» D 12 500 4
» C 5.000 »  ........
» B 2.500 »  ........
» A 5GO , » ..........
Ee diferentes, series.... .............
5 0.0 AMORTIZARLE
Série F 50.000 pesetas... .......
» E  25 000 » , .... ......
» D 12 500 5> .......
i  C 5.Ó00 * ..........
» B 2.500 » ..........







Castilla............. ..............5:  
Río de la Plata....,..... ................
INFORMACION MILITAR
Pluma y
£ n  U i g is i í ia c S é B
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los aere*'
V?vTno1PSecos á s i 8  grados1008 4 7. Msdcra á 
9. Jeréz dé 10 á 15 pesetas las 16 66 htrcs.
, Dulces Pedro fiaren á 8 Moscatel Lágrima.
_ i color de 10 en adelante.
Tierno viejo á ! 5,
p v é  pero ds vino ó 3. . ■ ,
TAMBIEN se vende un automóvil deW cths- 
líos, un alambique alemán, con c a ^ r a  ,áe 600 a- 
tros y una transa hidráulica de gran pcténviCj y 
una báscula de arco para bocoy®*.
TAMBIEN se vegete fuerza eléctrica. Para ans 
fábdea de harina ó cualquier otra Industria er. ms
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 2 J
HiSlBSO^ÍÍ©Ü d ©  t#Jí€Í©S3
m  a  »  —
O s i l e t  S e b s é t i á e s  S o M w l ^ é n 3,  
C a rS ió n © **©  y  Sesgí
Como terminación .dé. balancé, estai cara r.ace 
grandes rebajas en !Os artículos de tetnpcr&cía. 
' f f i k i i i  <te latía Sesera y Catadle». 
Sábanas, colchones y otro& artículos.
Liquidación de íchailcs rüia hilo. P.nñuelos ja- 
retón, manteles y servilletas. Colchas de pique
^Sección especial de, pañería y artículos blan-
C°Gran®s oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Todos estos artículos quedan expuestos al pu­
blico é i los escaparates desde el lunes 9.
De la
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El Popular, en el Kiosco situado en 
ia calle Cuarteles,
S e  9 ¡t|u il$n
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
Las casas de calle Alcazabilla 26, Pasillo de 
Guimbarda 23 y Calle Cerezuela 20 primero.
El capitán de Ghicíana, don Arturo Raquero, 
há sido destinado al grupo de ametralladoras 
déla segunda brigada de Cazadores (primera 
sección). y ,
—Ha sid© nombrado ayudante de lá segunda 
media brigada de Cazadores, el capitán don 
Antonio Vega Salas.
—Él capitán don Carlos Moñtemayor Kraíiel 
ha sido destinado á prestar sus servicios al 
Batallón Cazadores de Chfclána núm. 17.
—El capitán don Ricardo Salinero ba sido 
destinado á la Caja de Reclutas de Astorga 
y para sustituirle en el Batallón de Chiclana 
se nombra á don Manuel Valdivia Gibantes 
que figuraba en ei Regimiento de Granada.
-  Han solicitado presentarse/ á exámenes 
para ingreso en el Cuerpo auxiliar de Ofi­
cinas militares, el sargento de Extremadura 
José García Rodríguez y los de Borbón, Díaz, 
Sánchez y Peinado.
Con objeto de desempeñar una comisión 
del servicio, marchó ayer á Almería el oficial 
2 ° de Administración militar, con destino en el 
Parque de esta Plaza, don Manuel Rodríguez 
Redondo.
—El capitán de carabineros don Fernando 
Pinuaga, recientemente destinado á ios Co- 
gios del Cuerpo, marchó ayer al Escorial, con 
el fin de incorporarse á su destino.
i,®
Se quita en el acto con el Licor Milsgroso áe 
Colin, 2 reales frasco,
Pídate en farmacias y droguerías. Umco conce­
sionario para España don Juan López Guliértez, 
Drogusda Americana, Angel 6, Málaga.
Sesremite por correo á quien lo pida enviando 



























































Central Mejicano................ ....... 512 00 513 00
G ijó n ..... ..................... ..... 00 00 000 00
AZUCARERAS V... t
Preferentes............. ............. 50 00 50 25
Ordinarias........................... 15 00 15 00
Obligaciones.............. ...... 81 00 SO 50
FERROCARRILES 1 ;->r ,
Acciones ferrocarril del Norte 91 50 90 42
Idem de M- Z A............... .......... 00 00 00 00ObHgacionesVallaüolid-Aj'iza 00 00 69 00
electricidad
Sociedad Electricidad Cftarn-
' 00 00berí ............I..,,........ 00 00
3 Madrile'ña de Éíec-
tricidad....... 60 00 »
» de Electricidad dei
Mediodía.................. 00 00 00 00
Compañía Eléctrica Madriie-
00 00ña de Tracción............ ...... 00 00
Idem ídem 5-0j0...... opoo
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Obligaciones de 250 pesetas 00 00 00 00
Idem de Erlanger y Compañía 00 00 »
Idem por resultas.. ,̂................ 85 50 86 25
Idem por expropiaciones inte-
95 75rior.................................:......... 96 00
Idem idem en el ensanche..... 92 50 92 00
Deuda de Conversión y Obras
Municipales al 4 1¡2 por 106 89 00 89 00
OTROS VALORES
334 OÓArrendataria de Tabacos....... 335 50
Unión Española Explosivos... 313 00 513 00
Cédulas Hipoojcariás 4 OlO... 101 90 102 10
Altos Hornos de Vizcaya...... 202 00 291 00
Construcciones Metálicas.... 00 00 00 00
Unión Resinera Española.. 00 60 00 00
Unión Alcoholera Española
5 Ojo.... .................. ........... 101 75 102 25M Duro Felguera, acciones... 16 00 16 00Compañía Peninsular de Te
léfcnos ........ .... ............. » »
Papelera Española, acciones 00 00 coooCédulas del Cana! de Isabel 11 00 00 000 00
Diputación provincial Madrid 00 60 000 00
CAMBIOS
107 87París. A la vista, por Ó¡0...... 107 87
Londres, Lih. esterlina. Ptas 27 25 27 27
;; j ; :V ' ' r 'v - v : ..: - . A C U E R D O S
|La Diputación, presidí# por el gobernad^,; 
acordó hacer suyo e1 informe de ía uosnr;. ¡n 
provincial, favorable- & ia unidad de esta pro­
vincia,, y.réórqqúcírle ante el Gobierno.
También acordó' adherirse & la Asamblea
3 Gf:i3 que
Habiendo, terminado te recogida 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no siayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que, 
a! hacer !d rectiflcaciórí del C enso que sé
Va á  c o m jn ^ r  tm ij-en breve; se Ies e x h a la  l*provincial jnombrar.d{v ci ¡ico dfptsi i 
responsabilidad señalada en el articulo lo  ¡ iss Íe-8¡6R88,
de la Instruceión de 14 de Octubre ds 1.810-17  . . JU B IL O
? | Cotí motivo de inaugurarse boy la Asamblea, 
todos los edificios aparecen engalanado?.
L es hoteles están líenos.
¿ i D W -ú). .... F IE S T A
Eí Real Cítrb Náutico dlá anoche una gran 
fiesta,''asistiendo los marinos del crucero *,$• 
tnán Trega, las autoridades y ¡9d am m itm as.
] ¡ i.:,,.-. ;.d ©
(PO R  T E L É FO N O
j ■ ;•..; 5- , i n a u g u r a c i ó n
El Progreso P e ca d o r  ha instalado en la píñ* 
zad e.levante, inaugurándola hoy, uná ^ a ss- 
refugio para loa inválidos del mar,
Aí acto asistieron las autoridades é Inmenso 
gentío., • , : # ..
Blasco Fbáñez -pronunció un hermosa ornear- 
so , siendo ovaciona do.





En la Coníedfá Francesa se estrenó, con éxi­
to mediano, la obra Después de mí, de Henri 
Bernstein. . «*> ,. m -
Durante la representación hizo su primera 
pública aparición la falda-pantalón, que estrenó 
lá actriz señora Prevost.
Eí público la acogió con burlas y estrañeza.
CONFERENCIA
El Gobierno ha dirigido invitaciones á todos 
los Estados de ambos continentes, para cele­
brar el mes de Mayo una Conferencia sanitaria 
internacional.
El Comité permanente de la Oficina interna­
cional de higiene se reunirá en París el 8 de 
Marzo, para preparar ia§ bases qüé se han dé 
discutir en dicha Conferencia.
D©Í.1@S9©@ ’ ,
Los exministros José Acebedo y Juan Co 
tinhc.y el periocista Alvaro Chagaa, desterra­
dos por delitos políticos, eligieron para su re­
sidencia: los primeros, Brasil; el último, Frari-
CÍB • S  V- t i ': r  \l r -. ' é f>. {-; v-, • { ,; ■>
O© S a ra  Í»©t@aBsfo iis*g o  
En Bsid, una horrorAsa tempestad de nieve 
destruyó muchas viviendas, pereciendo diez y 
seis personas y millares de cabezas de gana 
dos.
De'Provjhplas
* 19 Febrero 1911.
O© ü a l i i l a
CASTIGO
Para castigar el asesinato del sirviente di 
la Compañía minera, procedióse á destruir eí 
café moruno propiedad de! cabo de la cábiía de 
donde partieron les disparos.
E! sirviente Caselies perteneció al regimien 
to de Wad Ras y asistió á toda la campaña.
: COOPERATIVA
Presididos por el general Arízón.'se reunie 
ron los jefes de los cuerpos y dependencias, á 
fin de redactar las bases para !a creación de 
una Cooperativa militar. - ; ' ; v-
D© Q v ied d  . !
TUNA
La Tuna formada por los alumnos de la Uni 
versidad, marchó á Gijón, Santander y A!1 
cante.
:: T V "  Re u n i ó n
Ss ha celebrado la reunión preparatoria de 
ía Asociación eclesiástica de esta diócesis ,pre 
sidiendo el provisor.
Nombróse ía comisión encargada de redac 
íar las bases.
. . TRANQUILIDAD
De Madrid se reciban noticias tranquilizado 
rss respecto á la fábrica de Trubia.
A i... D e i a s ^ a l m a t  V ,. í
Procedente de Dakar y con destino á Gibral
. En eí phlgcio municipal de la- Expos 
iebróse éí banquete con que e! Ayuntamií 
obsequiaba al señor Blasco Ibañez. _ 
Corícurrierón ai homeíiajé; et alcaide sede 
tal, los concejales republicanos y liberales
presidente 
des.:;
de la Diputación y otras, en
te cuan-
ors
H e  MedrM
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s © iíü d lip f© ©
Las senadurías vitalicias vacantes se pro* 
en plazo próximo.
E i  ü a s n p o
L i mañana es primaveral; - inmenso geniíq^ 
llena la calle de Alcalá y paseos de Reco- L os 
^la Castellana.
- ütggjl®®*©
Há regresado á esta corte e! presideníé deí 
Congreso, conde de Ronianorses.
A  O tiii2©
i El señor Canalejas marchó á su finca de Ote - 
ro, proponiéndose regresar al anochecer.
ÍSflR^ititeU giO S
Entre los políticos se comenta basté 
to viene ocurriendo con la provisión 
cargos^ lamentándose de la debilidad 
lejas, que no sabe desprenderse de 
que sobre él ejercen algunos personajes, en 
favor de sus respectivos candidatos.
Á n im á © ié n
Reina animación para la renovación da ¡a 
temporada íáurina de novIiSeros.
O s s t s ’ lll©
Ei ministro de la Gobernación pssa el día en 
Las Matas.
E l  iiiip © íscslsl
Consagra! El Im parcial su artículo de fon­
do á examinar ia política que se hace en otros 
países, y ia compara con la nuestra, 'reducida 
á que en el parlamento se pronuncien- largos 
discursos, y se promuevan escándalos._
Canalejas—añade—debe meditar sen a mame 
si vale la pena de atraerse ese concursó dé 
opinión sensata, inaugurando una labor para­
la cual tiene inteligencia, y para la que busto 
ría aquella preparación necesaria.
E sfi^ era©
En el tíMíro Apelo se verificó, coa-éxito - c; 
•traordina®, él «itreno de la opereta ¿ a  .o* 
vorciada.
La parOfesra, de León V alí, es cisüdosa,
El libro resulta algo pesado.
Corrida dé toros en R o n d a.-L o s señores 
Calvo-Flores y Siles, que desde Ronda fueron 
á Sevilla y Córdoba para arreglar el asunte 
de los toros, han manifestado que tes.gastos  
los abonan de su bolsillo particular, á fui de no 
gravar á la Junta de festejos. Por tan gene- 
fes J  desprendimiento la Junta de Ronda acor­
dó un expresivo voto de gracias para dichos
SJy ® n if| fa  parte aplaudimos ese rasgo que
Faiíecimienío.— Ha fallecido en Ronda, tras 
panosa dolencia, don Camiio Momero. ,
Reciban sus hijos, sobrinos y demás familia 
nuestro más sentido pésame. _ j
Alumbramiento.—Ha dado á luz en Roada 
un nuevo vástago, la señora del jefe de .a 
Estación de Jimera de Libar, don Miguel Cap- 
devlla.
Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
— Prospecto.—Poruña peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1.°.—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondiente a á 
la Biblioteca Universal ilustrada que son: To­
más Alva Edison, vida íntima dél gran inventor; 
Obras escogidas , de Gaspar Núñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos, j 
2.°. Un número semanal de 16 páginas del perió-¡ 
dico La Ilustración Artística, notab'e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3. Un 
numero quincenal de E l salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias.
Todo por una peseta  semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La: Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Málaga: 
Juan González Pérez. Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde. _____
CADERAS
Hijos de Pedro V alls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18, 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América v del país.
Fábrica dí aserrar maderas, calle Doctor f.Dávila 
(antes.Cuarteles, 45)
Anteanoche á las siete y media se reunió la 
Comisión de material escolar para las escue aa 
del desdoble, con objeto de proceder á la adju 
dfcación del mismo á ia proposición que 
dose á las condiciones del concurso.resütase más
V Ab?e°rtos y leídos los pliegos por el secretario 
cefSor Vega de! Castillo, la Comisión acordó de­
clarar desierto el concurso, fundándose en que 
unas proposiciones no se ajustaban á aquellas 
condiciones en lo referente al tiempo en que había 
de entregarse el material, y otras porque en ellas 
so proponían modificaciones en la forma del pago, 
y que se anunciase nuevo concurso en el Boletín 
Oficial.
M e z c a n c l a s
Por ferrocarril llegaren ayer á Málaga las 
siguientes: 4 .
80 sacos dé azúcar, á 320 ídem de harina. 
Comisario; 1 barril de vino, á Samper; 10 idem 
á Gallego; 10 idem de idem, á López; 4 ídem 
de idem, á Gallego; 1 caja de cognac, á Cle­
mente; 100 sacos de harina, á Rando; 81 boco 
yes de aceite, á Carrillo; 167 sacos de azúcar 
á Rico; 100 sacos de harina, á Herrera; 200 
idem de salvado, á idem; 30 cajas de jabón á 
Vázquez; 7 barriles de vino, á Gallego; 394 
sacos de azúcar, á Rico; 205 sacos de trigo, á 
López; 325 ídem dé salvado, á Herréra; 300 
sacos de trigo, á Briales; 2 cajas de azafrán, 
á Lino del Campo;' 1 caja de café, á Alcaide; 
1 idem de idem, á Uno; 6 cajas de jabón, á
84 e l  t i »  y  EL qEs^R
ejército, conducirlo despuésá país enemigo, cuidar del ali­
mento y yida de treinta mil hombres, llevarlos á la vic­
toria y ser el único responsable d@ la sueste de toda esa 
gente y basta del honor de un vasto imperio confiado á 
su talento y valor. Veamos, pues, lo que se propone.
Para que nuestros lesiones puedan apreciar en su ju s­
to valor la guerra que España hacía á los franceses en es­
ta  época, es necesario que digamos algo de lo que pasaba 
en Italia.Queriendo los de Francia hacerse dueños de la 
Lombardía y, poco á poco, del reato de Italia , mandaron 
un ejército de cuarenta mil hombres, el cual en unos caan- 
eos dias invadió el Piamoate. Sabido esto por el empera­
dor Carlos I, se confederó con los ingleses, venecianos y 
pontífice, y así comenzaron las famosas guerras da la li­
ga. Cada nación de las coligadas envió sus mejores y  fa ­
mosos capitanes, si bien en corto número. España,por su 
liarte,'no sólo mando a bhenos jefes, si que también mu­
chos y excelentes soldados; Dueña entonces del reino n a ­
politano, le interesaba combatir á francisco  I. Y  nada 
escaseó) lo cual hizo que nuestro ejército diese allí la ley 
á amigos y á enemigos, Comenzó 1a lucha entre invasores 
y coligados, y después de mil reveses, que no hay para 
qué citar, fueron perdiendo los primeros lo que tenían ga­
nado.
Francisco I, rey valiente y entendido, sufrió estos re­
veses de la fortuna con todo el dolor de su alma, pero sin 
desmayar por eso, ni abandonar sus temerarias empresas 
como más adelante s® verá. Cuando este monarca se ba­
ilaba más abatido, entonces desplegaba más brio para ad­
quirir lo perdido y ganar otro tanto.
He ahí el cuadro que presentaba ia nación francesa 
en estos momentos, en que caminaba Alberto en busca de
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su intrépido rey. E l instante no podía ser mejor.
Pero volvamos á Fuenterrahía, sitio destinado por el 
héroe para organizar su gente.
Habían transcurrido seis días desde aquel e l  que salie­
ron de Madrid Silva, Peralta, Mendoza, los cien nobles, 
el sargento Dávalos y veinte ligeros. E ra  una mañana de 
invierno algo fria ; mas un benéfico y radiante sol exten ­
día sus dorados rayos sobre si suelo cubierto de nieve, 
Fuenterrabía, reparada completamente de los descalabros 
de la guefra, ostentaba la bandera nacional en una de sus 
empinadas torres. No tenía enemigos dentro ni fuera que 
la asediasen, pero se oian muchas voces en su recinto, 
ruido de armas y una confusión inmensa de gente que por 
todas partes vagaba, dando gritos y amenazando. Esa el 
ejército imperial, que estaba comenzando una nueva su­
blevación.
Fijado por el condestable el edicto que le mandó Silva 
todos se habían retirado, sin murmurar, inclvso los dos 
capitanes excomuneros, y nadie habla vuelto & alterar el 
orden. E l consejo falló, y coa arreglo á la ley no pudo 
menos de sentenciar á muirte al maestre Navarro, al ya- 
Miente jefe que había conducido con tanto acierto y biza­
rría á sus soldados. Osorio y Lara,sabedores d§ la nueva 
fatal, no pudieron contenerse; volvieron á sublevar al 
ejército, y puestos á la cabeza de las masas, corrieron á 
la prisión de sú amigo. En est«s momentos rompían las 
puertas, desarmaban la guardia y ss disponían á en trar, 
cuando de pronto cesó la gritería d® los amotinados, 
ran hacia una calle que tenían enfietíte y exclaman 
rrados:
— iE l capitán Silva!
mi-
Pdtjitia enarté E L  P ú P V L A E Lunes 2 0  de Pobrero de 1011
EüJfoera!
Ocupándose El Liberal del proyecto de ley 
ae asociaciones, asegura que las dificultades 
que puedan surgir, no vendrán de Roma, ni del
estado de opinión de España.
Unas y otro no pasan de la categoría de apa­
riencias.
Surgirán los obstáculos de allí donde siem­
pre aparecieron: de entre los encargados de
ltevar á término la reforma.




En el Observatorio del Ebro se ha registra­
do al medio día una tormenta de grandísima 




Hay publica Heraldo de Madrid el siguien­
te relato de lo ocurrido ayer á Cobián.
Tenía el ministro preparado un decreto re­
formando el articulo cuarto de la Ley del Ban­
co, y lo l!e\ó á la firma regia.
Después de autorizarlo el rey facilitó Co- 
bián un extracto del mismo, danco las cuarti­
llas íntegras á un periódico oficioso, al mismo 
tiempo que enviaba el original á la Gaceta.
Esta tarde se reunieron los ministros en 
Consejo, y luego de despachar varias expe­
dientes, Cobián anunció la lectura del decreto 
de! Banco, y luego de escucharla sus compa­
ñeros, Amós Salvador exclamó: «Eso no puede 
ser, y en vísperas de elecciones, menos.»
Aun Cobián defendió el decreto, alegando, 
como razón suprema, que ya estaba sancio­
nado.
Amós estimó que tal circunstancia agravaba 
la cuestión en forma de que la responsabilidad
alcanzaba á todos.
La mayoría de los ministros se mostraron 
de acuerdo conloexpuesto por el compañero.
Amós indico la conveniencia de arbitrar una 
fórmula.
intervino Canalejas, diciendo que no cabía
fórmula alguna.
Prosiguió la discusión, cada vez m$3 intran­
sigente, pues Amós, apoyado por Canalejas, 
entendía únicamente pertinente, la anulación
del decreto.
Después de largo y caluroso debate, Cobián 
cedió, y al buscar entonces una justificación 
del acuerdo, no se creyó nada mejor que invo­
car el respeto á las cortes, sin tener en cuen­
ta que se dejaba á Cobián al descubierto, pues 
•también sabía la fecha señalada para el reanu­
damiento de las tareas parlamentarias.
Creen todos los políticos que la situación de 
Cebián es violentísima, y que dimitirá antes 
de la apertura de cortes.
Terremoto
Telegramas recibidos de Roma comunican 
que se ha registrado una sacudida sísmica en 
Posley, sufriendo desperfectos varias casas y 
resultando dos vecinos heridos levemente.
La naouiESada de hoy
Con tarde expléndida y bastante concurren­
cia se han lidiado hoy novillos de la ganadería 
de Bueno, que resultaron más dignos de ser 
uncidos á una carreta, que de correrlos en la 
plaza de Madrid.
El último, en vista de sulmansedumbre, fué 
condenado al tueste del morrill©.
El que abrió plaza cumplió en el primer ter­
cio, á fuerza de acosarlo los piqueros y peo­
nes; Dominguín realiza una faena de muleta 
sosa y aburrida, para un pinchazo y un estoco? 
nazo; al entrar á matar fué encunado por la 
res, que le volteó.
Los peones recogieron del suelo al diestro, 
y conducido á la enfermería se le apreció una 
contusión de primer grado en las regiones ab­
dominales, de pronóstico leve.
El segundo espada Pacomio Peribáñez, co­
gió los trastos y dió fin del astado de una 
corta.
Se da suelta al'segundo, al que prende Pa­
comio un buen par al cuarteo, y deja una 
estocada delantera y atravesada, entrando 
mal.
La lidia del tercero no ofreció nada digne de
mencionarse.
En el cuarto, el espada vallisoletano brindó 
á los aficionados que se hallaban en el tendido 
númera 5, ejecutando una faena de muleta 
muy vistosa, de ¡a que sobresalieron dos bue­
nos pases, y un pinchazo, descordando al bi­
cho.
El quinto cumplió, aunque sentía la nostal­
gia de la dehesa; Pacomio tras una laboriosa y 
artística faena de muleta, lo envía al desolla­
dero de una estocada corta, aprovechando.
Celita intenta lancear al sexto,consiguiéndo­
lo á medias; muletea regularmente para una 
estocada que resulta corta y caída, alargando 
el brazo.
En resumen los toros resultaron desiguales; 
Pacomio quedó bien en dos y superior en otros 
dos: en la brega y con los rehiletes fué ovacio­
nado.
Celita demostró mucha valentía, pero igno­
rando el terreno que pisa.
Augurios de crisis
En los sitios donde suelen reunirse los polí­
ticos se ha hablado de una próxima crisis, con 
motivo de la suspensión del decreto sobre re­
forma del Banco de España, pues parece que 
esto ha disgustado á Cobián, que conceptúa y 
estima dicho aplazamiento como una desaten­
ción á él y una descortesía al rey que ya lo 
firmó.
L03 amigos del ministro de Hacienda des 
mentían tales rumores.
También es objeto de grandes comentarios 
el rasgo de un personaje que ha escrito á Ca­
nalejas dos cartas de su puño y letra, expo­
niendo sus merecimientos y pidiendo que se le 
conceda la cartera de Hacienda.
El aludido personaje lleva su, previsión hasta 
el extremo de otorgar la subsecretaría del mi­
nisterio á una persona de su completa con­
fianza.
Las cartas están redactadas en términos 
muy expresivos, puntualizándose en ellas las 
rentas, sueldos y emolumentos que disfruta el 
peticionario.
Itleunnis le ílü  tan
Del Extranjero .
2 0 Febrero l i l i .
De Tetuán Tftr.
Se han lidiado en esta plaza seis novillos de 
Filiberfo Mira.
Dos bichos cumplieron y los restantes resul­
taron mansos.
Tres de ellos fueron fogueados.
El Chics de Lavapiés estuvo regular en su 
primero y bien en los otros dos.
Salerlto cumplió.
El debutante, Carlos Ganzález, de Méjico, 
demostró poca soltura y ningún arte.
Al único bicho que mató le hizo una faena 
muy pesada, sufriendo emocionantes cojidas, 
por lo que ingresó en la enfermería, donde le 
apreciaron fuertes varetazos.
De Roma
Varios bandidos asaltaron las oficinas del 
Banco de Boslo, pero no pudieron violentar las 
cajas.





Hoy llegaron varios vapores, conduciendo á 
los representantes de las islas Lanzarote y 
Fuerte ventura, que han de asistir á la Asam­
blea.
Un público numeroso los recibió en el mué* 
lie, entre vítores y aclamaciones á España y á 
la división de las islas.
De Barcelona
MITIN DE PROTESTA
La dependencia mercantil ha celebrado un 
mitin de protesta por el incumplimiento del 
descanso dominical, adhiriéndose los depen­
dientes de Madrid, Bilbao, Málaga, Zaragoza 
y otras poblaciones.
Se han dirigido telegramas de protesta á Ca­
nalejas y presidente del Instituto de reformas 
sociales, pidiendo la observancia de dicha Ley 
y el indulto de los compañeros procesados.
MITIN RADICAL
Sin incidentes, celebraron en Mataré un mi­
tin los radicales.
Terminad® el acto, una comisión de socialis­
tas retó á Lerroux para una controversia sobre 
el asunto de la cal, el yeso y el cemento, de 
cuyo particular hubo de hablar en el mitin, pe­
ro Lerroux se excusó, alegando perentorias 
ocupaciones.
DE AVIACION
Esta mañana realizó un vuelo el aviador Gi- 
vert, partiendo del Hipódromo para seguir so­
bre la ciudad hasta llegar al Tibldabo, desde 
donde regresó al punto de procedencia.










Contribución H a b e r e s Alquileres
Pesetas Pesetas
Pesetas Pesetas Pesetas
Especial 468 1.404 10.000 ó más 60.000 ó más 10.000 ó más
1.a 234 702 5.001 á 9 999 30.000 á 59.999 5.001 á 9.999
2 .a 175*50 526*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.989 4.001 á 5.000
3.a 117 351 2.501 á 3.000 10.001 á 12.500 3.001 á 4.000
4.a 58f50 175*50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000 2.001 á 3.000
5 .a 1 46*80 140*50 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500 1.501 á 2.000
6 .a í 35*10 105*60 1.001 á 1.500 3.501 á 4 000 1.001 á 1.500
7 .a 23*40 70*20 501 á 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000
8 .a 1170 35*10 301 á 500 1.251 á 2.500 301 á 500
9 .a 5 f85 17*55 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300
10.a l f95 5*85 menos de 25 menos de 750 126 á 250





Tarifa dt cédalas personales en Málaga
Los mayores de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante­
rior de 1910, por no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de­
cir, que deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera corres­
pondido en el periodo voluntario.
Así, el jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntarlo, tie­
ne ahora que satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
cantidad alguna por apremio , embargo ni costas del expediente.
Téngase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
contribuyentes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera, representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á I03 tribunales.
inmenso gentío presenció la experiencia A l F a s e r i o
íJ  Z IS J19«a°hi<>w<ui tro» an 0i m  * Anoche marchó Cobián, acompañado de su
nóHmmr» S6 1 c eron tre8 vue 08 en . hijo, al Puerto de Santa María, donde pasará 
pogromo. ícortatemporada.enunafincadeLuisM azzan-p n el ultmio, elevóse en un biplamo Farman tjni( v * •
el aviador Beau con el pasajero León Compte 
y á la distancia de 200 metros se inutilizó el 
motor, por lo que ambos tripulantes se arroja­
ron al suelo,desde poca altura, sufriendo lesio­
nes leves.
El aparato quedó destrozado.
La aviadora Dutrieu sale mañana para Ma­
drid.
CONFERENCIAS
Hoy llegaroa el rector y dos catedráticos de 
la universidad de Montpellier, que vienen i  dar 
conferencias de intercambio universitario,
■ 1 De Madrid
20 Febrero 1911,
V is ita
Los representantes de la Asociación de mi­
neros de Huelva ha visitado á Cobián para in­
teresarle la celebración de un concierto que 
sustituya la forma de pago del impuesto de 3 
por ciento sobre el producto bruto de los mi­
nerales de aquella región.
Cobián les pidió que formulasen las bases 
del coacierto, para estudiarlas y resolver, en 
virtud de la autorización que las cortes le han 
concedido.
Ofreció ultimar el asunto á su regreso del 
Puerto de Santa María.
Conflicto re sy e lto
El gobernador de Palencia comunica que 
queda solucionada la huelga del ferrocarril se­
cundario de Viliarramil.
C ir c u la r
El Diario de la Guerra publica una circu­
lar disponiendo que luego de destinar á cuerpo 
á los reclutas del reemplazo de 1910, se prece­
da á efectuar el de los excedentes de cupo 
del mismo reemplazo.
D e s e s t i m a d a
Ha sido desestimada la instancia del inspec­
tor de primera enseñanza de Málaga, don Emi­
lio Moreno Calvete, que solicitaba la plaza de 
profesor de la Escuela Normal de esa capital. 
FrecSam ació n
Comunican de Tenerife que se ha proclama­
do la candidatura de Alfreda Vicenti en la va­
cante de Sol y Ortega.
La apoyan conservadores, liberales y repu­
blicanos.
C s m e d a r io s
Continua siendo muy comentado al acuerdo 
adoptado por el Consejé de ministros, de de­
jar en suspenso al decreto de Cobián sobre el 
régimen del Banca, ó p^texto de presentar á 




Viene diciendo un diputado de la mayoría 
que el primer dia de cortes anunciará una in­
terpelación sobre la gestión de Cobián en él 
ministerio de Hacienda.
Recepción
En la Academia de Ciencias morales y políti­
cas se celebró, con bastante concurrencia, la 
recepción del catedrático señor Alvarez Man­
zano, quien disertó acerca de «La Ley mercan 
til como lazo de unión entre España y las re 
públicas hispano-americanas.
Le contestó Vadillo, siendo ambos aplaudí 
dos,
Versión incierta
Los amigos de Canalejas niegan que éste 
se proponga someter á las cortes el proyecto 
derogando la Ley de jurisdicciones.
Estima el jefe del Gobierno que precisa es­
tudiar la cosa bien.
Alrededor de una conferencia
Se comenta mucho la conferencia que se su­
pone celebrada ayer entre Canalejas y Maura. 
Información
Dícese que el proyecto de asociaciones se 
presentará á las cortes en el mes de Marzo, y 
como tiene carácter general, abriráse una In­
formación cerea de las clases á quienes afecta 
la Ley.
En palacio
A última hora fué Aznar á palacio para dar 
cuenta al rey de todas las reformas que se im 
platarán muy pronto en el ejército.
La entrevista duró hora y media.
REUMATISMO
Con el empleo de! Linimento antirrenmático 
Robles al ácido salicüico se curan todas las afee* 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
o crónicas, desapareciendo los dolores á las pri­
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor ds González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud de Lffinjarón conviene ¿ todo 
el que por su profesión Msva vida sedentaria y 
IP ’ falta de ejercicio no feice de un modo comple­
to la digestión.—Mcl&g Lnrio 11,
86 ^  «É $9S  Y*®*
A los excomuneros se les cayeron las armas da las 
manos y los soldados se descubrieron eon tanto temor co­
mo respeto. Era Alberto, efectivamente, que llegaba de 
Madrid en aquel instante. Enterado por el condestable de 
lo que ocurria, penetró en atedio de los insurrectos, se al­
zó la celada,miró en torno y rodaron por sus mejillas dos 
lágrimas. Todos cuantos allí había cayeron de rodillas le­
vantando los brazos y pidiendo clemencia.
— Os perdono—dijo el joven con tristeza.— Retiraos, 
y ¡ay del que vuelva á faltar á su deber!
Y  se apeó, hizo que lo siguieran Mendoza, Peralta y 
sus cien caballeros, y entró en la habitación del preso.
Estaba éste tendido sobre un diván, contemplando dos 
botellas de vino que tenia eerca de sí. Su postura era in­
dolente, y el rostro no demostraba pesar alguno, antes al 
contrario, parecía hallaras satisfesho de su posición y de 
sí mismo. Al oir el ruido de tantas pisadas, miró á la 
puerta, y viéndolos entrar, fijó la atención con alguna 
indiferencia; pero al reconocer á Silva, dió un salto y se 
abrazó á él, exclamando:
— ¡Te esperaba hoy, hijo mió!
— ¿Quién te lia avisado?
— E l tiempo transcurrido, y  ya ves <|ue no me
equivocado.
— Ya se que calculas admirablemente.
Y se dirigió á sus caballeros, dieiéndoles:
— Señores, os presento al maestre Navarro,á mi padre 
á mí maestro; á un valiente que ama al emperador y que 
será el primero en perecer por él.
Y  volviéndose á aquél, continuó,
— Son, padre mío, cien nobles que ha puesto el monar­
ca á mis órdenes para que les lleve & la guerra y k s  con-
m -
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Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase decultlvos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES ,23
Dirección: Granada,
CAPITULO II
E l  EJSRCITO ESPAÑOL EN FRANCIA.— ANUNCIO TERRIBLE DE 
UNA MÁS TERRIBLE VISITA— PRINCIPIA LA GUERRA.
Hasta ahora no conocemos al héroe Alberto sino en mi­
niatura. Le hemos visto batirse, vencer y dar señales de 
un talento nada vulgar. En una palabra,hemos augurado 
el heroísmo, hemos visto algo de héroe.Pero al grande, al 
sabio general, todavía ao, por más que lo supongamos 
capaz de todo.
En est>os instantes camina para Fuenterrabía y de 
allí marchará á Francia, Tiene que organizar un gran
tomo iv 21
]fatidu d< la atcat
© R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra,
Onzas . . . . . . .  108‘40
Alfonsinas, . . . . .  108*30
Isabelinas. . . . . . .  108*00
Francos, , . . .  , . 108*30 
Libras, . . . . . . .  28*60
Marcos. . . . . . .  130*00
Liras, i . . . .  , . 106*50
Reís. . . . . . . .  5*00
Dollars, . . , , , ,  5 35
Viajeros.—Ayer llegaron á Málaga Ies si­
guientes viajeros, hospedándose en los hoteles 
que á continuación se expresan:
La Británica.—Don José Roldán Salcedo, 
don Cristóbal Guerrero Garzón.
Hotel Inglés.—Mr. Bost, Mr. Louis Hoviut, 
señor Otañón, Mr. Vittoz, don Felipe García.
Hotel Alhambra.—Don Francisco de la Cá­
mara, don Jaime Ricjan, don Manuel Cabrera, 
don Rafael Romero, don Robert Friscker, don 
Gonzalo Badal, don Alfonso Pérez é hijo don 
don Manuel Muñoz.
Hotel Victoria.—Don Antonio González, don 
Antonio Muñoz, don Ramón Saenz.
Hotel Colón.—Don Antonio Jerriza, don 
Manuel Casal, don Antonio Julián Cobos, don 
Julián Cobos, don Viceete Moreno, don Lucas 
de la Rubia.
La estudiantina «Audalucía».—Esta artís­
tica estudiantina marchará á Sevilla, como he­
mos dicho, el sábado 25 del corriente, pasando 
en aquella capital los dos primeros días de Car­
naval.
He aquí el personal que integra la estudian­
tina:
Junta Directiva,—Presidente: Don Luis 
Campos Pérez.
Vice: Don Rafael Morales.
Secretario: Donjuán Aranda Barroso,
Vice: Don José Trubio.
Tesorero: Don Antonio Pérez Tejada. 
Abanderado: Don Enrique Carmona.
Vocales: Don Fernando Gutiérrez, don Fran­
cisco Ruano, don José Cayuela y don Arturo 
Miranda.
Personal artístico.—Director: Don Antonio 
Pérez Tejada.
8 violines, 4 bandurrias, 2 flautas, 1 ocarina, 
14 guitarras, 1 castañuelas, 1 triángulo, pare­
ja de baile, 1 tenor, 5 panderetas y 4 postu­
lantes.
Repertorio: Los pasa-calles Málaga-Expo'bi- 
ción, sinfonía de La Corte de Faraón, Alegrías, 
Los dos amigos, el Conde de Luxemburgo y 
La Serrana.
Walses: La viuda alegre, El vals de los be­
sos del Conde de Luxemburgo, El Ideal y 
Fausto.
Mazurcas: El confetti y El Estudiante. 
Polkas: La serpentina y La reconciliación. 
Schotis: El poeta de la vida.
Habanera de concierto, Melodía de La Ale­
gría del batallón, fantasía de El Método Go- 
rritz, jotas de La Bruja y La Rabalera.
Dado el escogido repertorio con que cuenta 
esta notable estudiantina, es de esperar que 
su excursión á Sevilla sea un éxito páralos 
distinguidos jóvenes que la componen. 
Deseamos que así suceda.
De Aviación.—Concurso internacional de 
aviación, patrocinado por los Poíeres del Es­
tado, bajo los auspicios del Real Aero-Club de 
España y del Ecxmo. Ayuntamiento de Málaga. 
Suma anterior, 37.520. pesetas.
Banco Hispano Americano, 1.000.
Don José Agustín Gómez, 500.
Don Ricardo Iflarritu y Q.a, 200.
Don José Ossorio (Café Victoria), 200.
Don Pedro Morganti, ICO.
Don Cipriano Martínez, 100.
Don Federico Vilchez, 200.
La Pesquera Malagueña, 500.
Total 40.320.
Í Í S S aL (SzQontinuaxd)
NOTA.—Teniendo en cuenta el gfárt tulme- 
ro de comerciantes, industriales y particulares 
que han mostrado deseos de interesarse en la 
suscripción directamente—sin necesidad de reu­
nirse cinco para adquirir una acción de 500 pe­
setas—el Comité las emitirá de 100 pesetas, 
poniéndolas así al alcance de todos.
El oculista francés
. Do ñ a  Ana González, calle del Arco 17, en 
Málaga, aquejada por una enfermedad en los 
ojos reputada de incurable, sufría horriblemen­
te del ojo izquierdo hasta el punto de no poder 
dormir, é iba perdiendo la vista muy rápidamen­
te, á pesar de los tratamientos empleados. En 
pocos días y sin operación le desaparecieron 
los dolores y ahora ve perfectamente, gracias 
al tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés, doctor Augusto Nicolás, Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega) Málaga.
Interesante
Habiendo llegado la época que tiene por 
costumbre de hacer grandes rebajas de precios 
en todos los artículos como terminación de in­
ventario, la casa de Muñoz y Nájera ofrece de 
nuevo á su numerosa clientela un gran surtido 
de todos sus artículos á precies muy reducidos.
Como esta casa deja de trabajar la lanería 
de señora, la realiza toda á una peseta metro.á 
elegir.
Camiseta lana pura para caballero á 4 De- 
setas.
Calcetines lana para cabalero á 1 peseta. 
Medias *lana para señoras á 1 ‘50 pesetas. 
Camiseta rusa para caballero á 1 peseta» 
Bufandas punto para caballero á 1 ‘50.
Cortes de colchón de hilo adamascado á le  
pesetas.
Cortes de sacana á dos pesetas.
Trajes de punto inglés á 4 pesetas.
Piezas de Cambray fino con 10 metros á 5 
pesetas.
Idem de Sutách colores á 0*50 pesetas.
100 docenas de calcetines de á 10 pesetas 
5 pesetas docena.
§50 kilos de bordados desde 0*50 ptas, re­
tazo.
Muñoz y Nájera, Especerías, 23 y 25:
Un incidente.—Momentos antes de llegar 
el ministro, ocurrió un incidente en la puerta 
del Circulo Mercantil.
Varios señores, amigos de ambos, separaron 
al señor Jiménez, quedando el incidente redu­
cido á un ju ego  de manos á  todo juego
Otro incidente.—No hace mucho, los perió­
dicos dieron cuenta de ciertas irregularidades 
descubiertas en la administración de un orga­
nismo local.
Las denuncias hechas, determinaron algunas 
cesantías.
Quizás por que le achaque la suya, el señor 
Torres. Cano, como hizo otras veces, hablaba 
anoche con su deudo don Joaquín Ramírez, pin­
tándole la situación en que lo había puesto.
Hablando, llegaron á la calle de Salinas y 
allí el señor Cano increpó al señor Ramírez 
duramente y le golpeó, derribándole.
La noche, como se ve, fué pródiga en inci­
dentes.
Accidente desgraciado.—Ayer fué asistida 
en la casa de socorro de la calle del Cerrojo, 
Francisca Torreblanca Santos, de la fractura 
del radío derecho por el tercio inferior y luxa­
ción de la articulación radiocarpiana correspon­
diente, siendo calificado su estado de pronósti" 
co reservado, á consecuencia de una caída que 
dió en el llano de doña Trinidad.
Acompañada de una vecina pasó á su domi­
cilio.
Pedrada.—Estando jugando en el Guadal- 
medina el hiño de siete años Francisco Torres 
Pega, recibió una pedrada, que le produjo una 
herida de un centímetro en el occipital, siendo 
curdo en la casa de socorro de la calle de Ma- 
riblanca.
Pasó después de asistido á su casa acompa­
ñado del guardia municipal número 45.
Caída.—La dió ayer en la calje de Capuchi­
nos el niño de trece años, José Postigo Rueda, 
produciéndose una herida contusa de tres cen­
tímetros en la región occipital derecha de pro­
nóstico reservado.
Recibió asistencia facultativa en la casa de 
socorro del distrito de la Merced.
Acompañado de su padre y del guardia mu*' 
nicipal nümero*45 pasó después de carado á su 
domicilio.
Quemaduras.—En su domicilio se produjo 
ayer ^varias quemaduras en las regiones tibio 
terciana anterior y en el pie derecho de pro­
nóstico reservado, la niña de diez años María 
García Plana, que le fueron curadas en la ca­
sa de socorro del distrito de Santo Domingo.
Pasó después de curada á su domicilio acom­
pañada de su madre.
Casual.—Ayer dió una caída en Lagunillas 
la niña de diez años Carmen Garrido Miranda, 
teniendo la desgracia de producirse una herida 
contusa en la frente, siendo curada en la casa 
de socorro de la calle de Mariblanca.
Mejoría.—Ha experimentado una notable 
mejoría en la grave dolencia que ha sufrido, 
nuestro querido amigo y correligionario el con­
cejal republicano don Antonio García Morales, 
hallándose ya en franca convalecencia.
Nos alegramos mucho y tenemos una gran 
satisfacción en poderlo comunicar así á los 
amigos y correligionarios.
Comisión electoral.—Esta noche á las ocho 
deben concurrir al Círculo Republicano, Sali­
nas 1, todos los señores que componen la co­
misión electoral integrada por los representan­
tes de los partidos Unión Republicana, Federal, 
Radical y Socialista, Juventud Republicana y 
Presidentes de ios centros y Sociedades adhe­
ridas y representantes de distritos. i
Se ruega la puntual asistencia.
Teatro Cervantes
Iniciada y con el patrocinio de la Junta au* 
xiliar de damas de la Cruz Roja de Málaga, 
tendrá lugar en el teatro Cervantes una fun­
ción en 'provecho de la caja de tan benéfica 
institución, el próximo martes 21, con la ope­
reta Mis Helfet.
Dado el objeto del espectáculo, es de espe­
rar que una vez más demuestre el público ma­
lagueño su caritativo proceder.
—Definitivamente, el miércoles 22 se verifi­
cará el concierto del eminente pianista Aus­
tríaco Adolfo Borcskke, cuyo programa publi­
caremos mañana.
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Los individuos cloro-anémicos de 
ambos sexos son terreno a b o n a d o  
para adquirir las afecciones consun­
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de 




SAIZ DE CARLOS, la decolora­
ción de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á  poco el 
tinte rosado n o rm a !; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-1 
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la menstrua­
ción y desaparece la Leucorrea, 
si la hay. >
Casi todos los NIÑOS de ambos j 
sexos están aném icos, y necesitan 
un tónico poderoso, á  la vez que 
inofensivo, para ayudar á  su desar-1 
rollo, siendo el mejor por sus segu­
ros efectos, el Dinamógeno, que| 
además cura el raquitism o y ün- 
tatísimo.
lís útil para los viejos, debilita-1 
dos por la edad y faltos de energía [ 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutrición.
Be venta en las principales farmacias 
del mundo y  S e rra n o , 3 0 , MADRID 
Se remite folleto a quien lo pida.
-............... . „ J  ■  -v. OCASION
Don Francisco Jiménez Platero, redactor d e J r i !  barato caHe Nueva 58, frente al estanco, 
íLa Defensa,  fué agredido por el señor Duránm e rea,iafln superiores cortes de trajes de cabelle*
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